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Diplomová práce se na území mikroregionu Lomnicko zabývá vývojem zempisných 
názv a kartografických znak na mapách a na tematických mapách dokumentuje 
zmny vyuití krajiny. Podkladem pro její zpracování byly analogové a digitální 
topografické a tematické mapy z rzných zdroj a rzných asových období. 
Souástí práce jsou charakteristiky pouitých mapových podklad a podmínky jejich 
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This master thesis deals development of geographical names, cartographic symbols 
and on thematically maps documents changes of land use in microregion Lomnicko. 
Basis for its elaboration were analog and digital topographical and thematically maps 
from various sources and different time of periods. A part of the thesis are 
characteristics of used maps documents and conditions of their obtaining. 
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Vyjádření okolního světa pomocí mapy je jednou z možností člověka, jak 
proniknout do tajů přírody, která jej obklopuje, jak pochopit její zákonitosti a 
získat schopnost orientovat se v okolním i vzdáleném světě. Vývoj mikroregionu 
na topografických a tematických mapách je téma, které jsem se rozhodla 
zpracovat z důvodu zájmu o historický vývoj mně blízké krajiny.  
 
Mikroregion Lomnicko, se nachází při západní hranici Jihomoravského kraje, 
kde se klene již značně kopcovitá a topograficky zajímavá krajina. Z pohledu 
hospodářství, ani demografie není mikroregion nikterak výjimečným, proto jsou 
tematické mapy spíše okrajovým zdrojem pro zkoumání a v převážné většině 
byly podkladem pro zpracování mapy s topografickým obsahem. Díky dobré 
reflexi se zdroji se podařilo získat dostatečné množství podkladů, od počátků 
kartografické tvorby, až po mapy nejnovější.  
 
Prvotním cílem bylo, zaměřit se na vývoj krajiny mikroregionu. Toto téma je 
v posledních letech značně populární a po zjištění, že mikroregion Lomnicko 
spadá do oblasti, ve které byla takováto a navíc poměrně podrobná analýza 
v nedávné době již zpracována, je práce pojata jako analýza vývoje názvosloví 
a mapových znaků na jeho území. Vývoji krajiny na území mikroregionu je 
věnována  závěrečná kapitola, a to z pohledu interpretace již zpracovaných dat.  
 
Návrh o zpracování analýzy vývoje mikroregionu na topografických a 
tematických mapách byl předložen místostarostovi městysu Lomnice, Tomáši 
Mikitovi. Po domluvě na předběžném výsledku práce, mohla započnout práce, 
s příslibem budoucího přínosu pro mikroregion, ať už v podobě využití 
zpracovaných dat, či inspirace, kde případné mapové podklady, či zpracovaná 
data vyhledat, protože především zajištění materiálů a zdrojů informací bývá 
časově velmi náročné.   
 
Následující kapitoly se zabývají nejen podrobným studiem jednotlivých prvků 
map, které se nacházejí na území mikroregionu Lomnicko, ale i charakteristikou 
použitých mapových podkladů a jejich zdrojů, s poukázáním na jejich případné 
nedostatky, nebo naopak jejich klady. Závěr diplomové práce se 




2 MIKROREGION LOMNICKO 
Pojem mikroregion definuje Zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), díl 3 - 
Svazek obcí, § 49 až 53. Z hlediska vymezení pojmu je nejdůležitější § 49, který 
říká, že „Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a 
prosazování svých společných zájmů.“, „Obce mohou vytvářet svazky obcí, 
jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být 
jen obce.“, „Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle 
zákona o účetnictví.“. Konkrétním vymezením předmětů činnosti, jejich 
smluvním ošetřením a právní způsobilostí svazku obcí se zabývají §50 - 53. 
 
Obrázek 2.1 Vymezení mikroregionu Lomnicko na MČR 1:1 000 000  [13] 
 
 






Mikroregion Lomnicko vznikl jako dobrovolný svazek 9 obcí (dále DSO) dne 22. 
prosince 2004. Obce Rohozec a Bukovice byly přijaty dne 18. července 2012 a 
tak je v současnosti celkový počet obcí mikroregionu 11. Rozloha mikroregionu 
činí 6521 ha, počet obyvatel v roce 2012 byl 2855.  
 
Dne 12. 11. 2012 bylo rozhodnuto o vstupu mikroregionu Lomnicko do Místní 
Akční Skupiny Boskovicko PLUS, o. s., se sídlem v Boskovicích. Tato skupina 
má následující strategické cíle: „Dosáhnout trvalý a vyvážený rozvoj regionu a 
růst kvality všech skupin jeho obyvatel na základě povzbuzování nových 
ekonomických aktivit, zejména v zemědělství, s důrazem na zlepšení kvality a 
infrastruktury a poskytovaných služeb, zejména v cestovním ruchu, a 
s důrazem na tvorbu nových pracovních míst.“ [9] 
 
Jako základní zdroj informací o vzniku, vývoji a aktivitách mikroregionu mi byly 
navrhnuty webové stránky obce Lomnice (http://www.lomnice.cz/mikroregion-
lomnicko). Na stránkách Lomnice, v sekci MIKROREGION LOMNICKO, 
nalezneme, kromě kontaktních informací, následující podsekce:  
• Členské obce, kde jsou uvedeny odkazy na jednotlivé členské obce 
mikroregionu,  
• Profil zadavatele mikroregionu, jímž je Dobrovolný svazek obcí 
Lomnicko, je dostupný na http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/eb6480b5-a07a-468e-9c75-555fcad20295,  
• Důležité dokumenty, tedy Usnesení a zápisy z valných hromad DSO 
Lomnicko a Rozpočty a závěrečné účty DSO Lomnicko, 
• Turistické informace,  
• Realizované projekty a  
• MAS Boskovicko Plus [10].  
 
Pro lepší ilustraci polohy, rozlohy a celkové charakteristiky mikroregionu jsem 
vyhotovila výřez z mapy ZM 1 : 50 000 a výřez z orotofotomapy s vyznačením 
hranic katastrálních území jednotlivých obcí a částí obcí. Dále jsem zpracovala 
tabulku s vybranými údaji o mikroregionu, tedy rozlohou obcí, počet obyvatel a 
domovních čísel. Na tato data navazuje tabulka, která ukazuje, jak se od roku 


















2.1 Přírodní poměry 
Obce mikroregionu se rozprostírají na jihovýchodním okraji Českomoravské 
vrchoviny, kde dochází k jejímu příkrému zvednutí ze sníženiny Boskovické 
brázdy [1] . Hranici tvoří především katastry obcí. Nejnižší místo mikroregionu 
se nachází v údolí potoka Besének, mezi Lomnicí a Šerkovicemi, v nadmořské 
výšce 312 m, naopak nejvyšším místem je s nadmořskou výškou 702 m kopec 
Sýkoř. Mikroregionem se táhnou dva boční hřbety, vybíhající ze severního 
tasovského hřbetu, osický a bedřichovský. Osický je výraznější, vybíhá ve 
výšce 702 m n. m. na Sýkoři, odkud se svažuje do údolí Chlébského potoka a 
potoka Besénku. Bedřichovský hřbet prochází obcemi Rašov a Rohozec a 
pokračuje dále směrem na Tišnov [2]. 
 
Základní částí podloží mikroregionu jsou prahorní ruly, které vystupují severně 
od Brumova a táhnou se dále přes Bukovici a Zhoř. Obnažené souvislé vrstvy 
se rozkládají mezi Osikami a silnicí spojující Lomnici a Tišnov. Na rule jsou 
rozprostřeny prvohorní horniny fylity, křemence a křemencové slepence. Ty se 
vyskytují především v lomnické oboře, Synalově, Rašově, Strhařích a končí u 
Brumova. V okolí Bukovice můžeme narazit na slepence, písčité břidlice a 
červené pískovce. Od Řepky, přes Lomnici až k Ochozu se vyskytují usazeniny 
neogenního moře. Řadíme sem jíly, z nichž nejrozšířenější jsou slíny, do 
kterých jsou vloženy lavice litavského vápence. Tento vápenec je bohatý na 
výskyt ulit měkkýšů. Nejvýše položeným místem výskytu je Ochoz, zde se 
mocnost vrstvy pohybuje v řádu několika centimetrů [2]. 
 
Oblast není příliš bohatá na vodní toky, za zmínku stojí dva větší potoky, které 
oba ústí do řeky Svratky. Potok Křeptovský, který vzniká soutokem tří menších 
potůčků a u osady Prudká se vlévá do Svratky a potok Besének, jehož pramen 
vyvěrá u Brumova. Do jeho koryta se vlévají na území mikroregionu potoky 
Bedřichovský, Kozárovský, Chrastová a menší potůčky od Strhaří, Synalova, 
Veselí a Veselského Chlumu. Do řeky Svratky se vlévá Besének u obce 
Předklášteří. Na území mikroregionu se vyskytuje několik menších rybníků. 
 
Mikroregion Lomnicko, jehož plocha z větší části spadá pod přírodní park 
Svratecká hornatina, patří mezi oblasti druhově bohaté na faunu i flóru. Nachází 
se zde mimo jiné 26 druhů zvláště chráněných rostlin, 17 druhů zvláště 
chráněných ptáků, 5 druhů plazů, 6 druhů obojživelníků, z chráněných savců 
například veverka obecná a z řad bezobratlých jmenujme otakárka fenyklového, 
čí kudlanku nábožnou. Na území mikroregionu je vyhlášeno celkem 16 
přírodních památek a 1 přírodní rezervace. Nejvíce přírodních památek (6) a 
jediná přírodní rezervace (Pod Sýkořskou myslivnou) jsou vyhlášeny v katastru 
obce Synalov [1] . 
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2.2 Obce mikroregionu 
Jak již bylo řečeno, součástí mikroregionu je celkem 11 obcí: Běleč s místní 
částí Křeptov, Brumov, Bukovice, Lomnice s místními částmi Brusná, Řepka a 
Veselí, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov a Zhoř. 
Dovolí si nejvíce pozornosti věnovat obci Lomnice, která je největší v 
mikroregionu jak počtem obyvatel a rozlohou, tak i významem.  
 
Lomnice 
První písemná zmínka o Lomnici pochází z roku 1281. Okolnosti jejího vzniku 
však nejsou příliš jasné a nelze tedy říct, zda Lomnice vznikala jako samostatná 
ves, nebo zda byla vystavěna až během založení lomnického hradu, který byl 
za vlády Žerotínů přestavěn na zámek. Za prvního pána na lomnickém hradě je 
považován Vznata z Lomnice. Rodovým znamením pánů z Lomnice bylo od 
roku 1379 černé křídlo ve stříbrném poli [1] . 
 
Od roku 1504 byla Lomnice v písemnostech zmiňována již jako městečko. Do 
tohoto období je možné zařadit i přeměnu panského dvora na režijní 
velkostatek, což si můžeme ověřit v pozdějším urbáři [1] .  
 
V roce 1601 již náleží Lomnice Oldřichovi z Kounic. Do Lomnického panství v 
tomto období spadají vsi Řepka, Brusné, Podolí, Veselí, Synalov, Osiky, 
Kozárov, Rašov, Zhoř, Strhaře, Čebín, Vratislávka, Žďárec, Ochoz a větší 
množství poddaných usazených v Brumově, Bedřichově, Kunčině Vsi, Bukovici, 
Uníně, Hlubokém, Malhostovicím, Střemchoví, Loučkách, Řikoníně, Lubném a v 
Nové Vsi Rýsovské. Pro představu o vzhledu Lomnice v tomto období může 
posloužit doložení 30 gruntů z roku 1617. Kolem původní návsi, která se 
vidlicově rozšiřuje, směrem k zámku stojí zmíněné usedlosti, budovy panských 
podniků a rychty, v jejichž sousedství se nachází malé domky. Dominantami 
městečka jsou kamenný gotický kostelík uprostřed návsi, obklopený hřbitovem 
a zámek tyčící se na holém kopci [1] .  
 
Během pár desítek let se majitelé panství několikrát změnili, až se roku 1662 
stal na dobu bezmála dvou století vlastníkem rod Serényiů. V období po 
třicetileté válce patřilo k Lomnici 24 obcí: Brumov, Synalov, Ochoz, Rašov, 
Nová Ves, Řikonín, Vratislávka, Lubné, Žďárec, Veselí, Brusné, Řepka, 
Bukovice, Zhoř, Strhaře, Kozárov, Unín, Hluboké, Dolní Loučky, Čebín, 
Malhostovice, Bedřichov, Osiky, Podolí, Střemchoví. Lomnické panství mělo 
tvar kosodélníku. Na východě sousedilo s panstvím Černá Hora a panstvím 
Lysice, na severu a západě s panstvím Pernštejn a na jihu s klášterním 
panstvím Tišnov [1] . 
 
Přes svoji velikost nepatřilo panství Lomnice mezi panství bohatá. Protože na 
lomnicku převažuje hornatý terén, nedošlo od 17. století k zásadnímu rozšíření 
zemědělských ploch, naopak zdejší písčitá a jílovitá půda, spadající mezi 
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druhou a třetí bonitní třídu, nahrála rozvoji řemesel. Významným artiklem bylo 
dřevo ze zdejších hustých lesů, které bylo dále zpracováváno na pilách 
zřízených u všech panských mlýnů [1] . 
 
Hranice panství byly vymezeny pomocí hraničních kamenů, mezí, příkopů a v 
lomnickém panství často používaných nízkých zídek z plochých kamenů. 
Plocha panství byla rozdělena na dvě části. Menší dominikál, rozkládající se na 
třetině rozlohy panství, náležel přímo vrchnosti. Sem patřily lesy, z nichž se 
těžilo dřevo, pole nejvyšší kvality, louky pro získávání krmiva pro panský 
dobytek a rybníky. Dvě třetiny panství tvořil rustikál, obdělávaná pole. Formálně 
patřil vrchnosti, která jej dědičně pronajímala poddaným. Pole byla rozdělena 
podle gruntů, z nichž se platily dávky. Malou část z pozemků panství vlastnily 
samotné obce, které jej většinou také pronajímaly [1] . 
 
S vládou Serényiů, respektive hraběte Františka Gabriela Serényiho došlo k 
potlačení nevýnosného zemědělství a vyzdvihnutí řemeslné výroby. Se 
zvyšující se prosperitou rostl i počet obyvatel. Podle gruntovní knihy byly 
vystavěny, či opraveny straší domy pro 35 nových rodin. V této době se zcela 
změnil ráz Lomnice, kdy z původní návsi bylo vytvořeno náměstí. Na místě, kde 
stával původní kostelík, byl postaven morový sloup. Hřbitov byl přestěhován za 
město. Na severní straně náměstí byl vystavěn nový kostel a na protější straně 
náměstí radnice. V protilehlých nárožích náměstí stály pivovar a panský dům s 
hospodou. K radnici přiléhal nejvýznamnější zdroj panských příjmů, 
hospodářský dvůr [1] . 
 
S nástupem potomků hraběte Františka Gabriela Serényiho přišla také krize 
Lomnického panství, která vyústila v odprodej vsí Střemchoví, Nová Ves, 
Lubné, Žďárec a Vratislávka, které patřily k lomnickému panství od středověku. 
Dále však narůstal počet obyvatel a s tím související výstavba v Lomnici. S 
příchodem revoluce 1848 a zrušením roboty se Serenyiové stali velkostatkáři a 
nad obyvateli městečka již neměli moc [1] . 
 
Počátek 20. století se nesl v duchu výstavby. Budovaly se silnice spojujících 
Lomnici s okolními obcemi, škola, textilní závod, vodovod a další. V roce 1930 
bylo v Lomnici evidováno již 230 domů [1] . 
 
Po 2. světové válce došlo na základě prezidentských dekretů k parcelaci 
velkostatku. Většina zemědělské půdy připadla rolníkům, pozemky přilehlé k 
obci byly přiděleny žadatelům o stavební místa, budovy ve dvoře u radnice, 
sýpku a několik stavebních parcel získal národní výbor. Roku 1955 bylo 
založeno Jednotné zemědělské družstvo, které od MNV dostalo všechnu 
zemědělskou půdu, v roce 1956 mělo družstvo více jak 127 ha zemědělské 
půdy, z toho 82 ha orné půdy. O rok později do JZD vstoupilo dalších 12 
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zemědělců s výměrou pozemků 52 ha, poslední nárůst pozemků pro JZD nastal 
v roce 1960, kdy se celková výměra navýšila o 4 ha půdy [1] . 
 
V roce 1971 proběhlo sčítání obyvatelstva, při kterém byl počet domů 278. Byl 
ovšem zaznamenán úbytek obyvatelstva, který pokračoval i v dalších letech. 
Nepatrný nárůst přišel až v roce 1985, kdy počet obyvatel vzrostl na 1027. Rok 
1986 se zapsal do historie Lomnice a okolních obcí černým písmem. Dne 19. 6. 
přešly přes Lomnicko dvě silné bouře s krupobitím. Jindy klidný potok Besének 
se rozvodnil do výše 4 m a šíře více jak 50 m. Masa vody strhávala břehy a 
brala vše, co jí stálo v cestě. Povodeň si tehdy vyžádala 1 lidský život [1] . 
 
Intenzivní výstavba nastala v Lomnici v roce 1991. V plném proudu byla 
výstavba nové školy, začalo se stavbou čističky odpadních vod a s tím 
související rekonstrukce kanalizace. Rozestavěné akce byly dokončovány 
během roku 1997. Dne 10. října 2006 získala Lomnice zpět status městys [1] . 
 
Ráda bych se zmínila o lomnickém rodákovi, Doc.Ing. Miloslavovi Vitoulovi, 
CSc., který byl v letech 1983 - 1995 docentem na katedře geodézie na Fakultě 
stavební VUT v Brně. Narodil se 28. listopadu 1928 v Lomnici, zemřel v Brně 
17. května 1995. Byl expertem na využití evidence nemovitostí pro budování 
informačních systémů a působil jako národní zástupce v mezinárodní 
organizaci geodetických inženýrů [1] . 
 
Lomnice má tři místní části, a to Brusná, Řepka a Veselí. 
 
Brusná je usazena mezi dvěma kopci s nadmořskou výškou referenčního bodu 
425 m n. m. Půdorys obce, kterou protéká potok Brusná, má mírně kruhový tvar 
[2]. První zmínka o Brusnye pochází z roku 1299, ovšem podle nálezů 
neolitických broušených nástrojů můžeme usuzovat, že toto místo bylo osídleno 
mnohem dříve [3]. 
 
Řepka je typickou ukázkou silniční vesnice. Její půdorys tvoří domy postavené 
podél silnice, která spojuje Lomnici a Tišnov. První písemná zmínka o Rzepce 
je z roku 1531. V bývalé, dnes již zaniklé cihelně asi 1 km od Řepky byl za 2. 
světové války zřízen sklad munice. Po válce Rusové munici přemístili do oblasti 
zvané Mášovy dubiny, asi 0,5 km od obce a zde se ji snažili neodborně ničit. 
Munice byla rozmetána po okolí. Tento fakt má následky dodnes. Na 
zalesněných stráních Lysé a Jahodné dodnes dochází v letních měsících k 
požárům v důsledku samovznícení této munice [3]. 
 
První zmínka o Veselí (Wesele) je z roku 1349. Tato malá osada na kopci se 
nachází v nadmořské výšce 524 m n. m. Do katastru obce náleží přírodní 
památka Veselský chlum, typický druhově bohatými pastvinami, které jsou 
ohraničeny zachovalými kamennými zídkami [3]. 
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Běleč 
Obec Běleč se skládá ze dvou sídel - Běleč a Křeptov, které jsou současně 
oddělenými katastrálními územími. Historicky tomu však bylo jinak, Běleč 
náležela Lomnickému panství a Křeptov Pernštejnům a od toho se odvíjela i 
příslušnost k farnosti a škole. Například farní příslušnost je dodnes rozdělená. 
Běleč spadá pod Lomnici, kdežto Křeptov, který byl dříve spojen s obcí 
Křížovice, pod Doubravník.  
 
První zmínky o Bělči, tehdy Byelcze se datují k roku 1447. Běleč se rozprostírá 
v údolí mezi dvěma příkrými svahy. Průměrná nadmořská výška v obci, 
vztažená k referenčnímu bodu obce, je 406 m n. m. [3]. V obci se stékají dva 
potoky, Křeptovský a potok přitékající od obce Ochoz. Křeptovský potok se asi 
o 3 km dále vlévá do řeky Svratky. Většina domů v obci se stavěla podél koryt 
obou potoků. Můžeme tedy říct, že Běleč je tzv. potoční vesnicí. Po povodních, 
které v roce 1986 postihly celé Lomnicko, byly břehy potoků zpevněny 
protipovodňovými stěnami a opatřena protipovodňovými bariérami.  
 
Křeptov byl vystavěn na stráni na pravém břehu Křeptovského potoka. Náves 
má nepravidelný tvar [2]. Nadmořská výška referenčního bodu obce je 465 m n. 
m. O Křeptově, tehdy Chřebtově se dočítáme již v roce 1410 [3]. 
 
Brumov 
V údolí mezi kopci se podél žlebského potoka Besénku rozprostírá obec 
Brumov. Nadmořská výška je 550 m n. m., v referenčním bodě obce. Půdorys 
obce má kruhovitý tvar s návsí tvaru nepravidelného trojúhelníka. Brumow patřil 
od roku 1390 částí k lomnickému panství. Z toho roku také pochází první 
písemná zmínka o obci [2]. V letech 1973 - 1974 zde byl prováděn geologický 
průzkum na výskyt uranu, výsledek byl negativní [3].  
 
Bukovice 
Obec Bukovice byla vystavěna na mírném svahu, v nadmořské výšce 474 m n. 
m. Půdorys obce je tvořen jedinou ulicí. Poprvé se o obci Bvkowize dočítáme v 
listinách z roku 1255 [2]. Zajímavostí této vesnice je, že ve zdejší kapli se v 
poledne dosud zvoní ručně.  
 
Ochoz u Tišnova 
Vesnice Ochosye byla poprvé písemně zaznamenána roku 1390 [3]. Tehdy 
byla Ochoz ještě rozdělena mezi lomnické a tišnovské panství [2]. Nadmořská 
výška v obci vztažená k referenčnímu bodu je 447 m n. m. Z větší části je 
vystavěna podél silnice spojující Běleč a Lomnici, z menší části podél místní 






Obec Osiky sousedící s Brumovem se rozprostírá ve svažitém terénu,  
nadmořská výška referenčního bodu obce je 577 m n. m. Půdorys obce má 
nepravidelný tvar [2].  
 
Z roku 1358 pochází první zmínka o hradu Levnov, který dnes připomínají jen 
zřetelné valy a příkopy. Toto místo je v současnosti nazýváno Hradisko u Osik a 
je vyhlášeno státem chráněnou kulturní památkou. Samotná obec Ossyecz je 
zmiňována od roku 1390. V roce 1945 byl poblíž obce zřízen německý vojenský 
lazaret [3]. 
 
Na jednom ze zdejších strmých kopců byl vybudován malý lyžařský vlek, který v 
zimních měsících slouží veřejnosti. 
 
Rašov 
Rašov je, po Lomnici s jejími místními částmi, druhou největší obcí 
mikroregionu co se týče rozlohy. Referenční bod obce se nachází v nadmořské 
výšce 510 m n. m. [2]. 
 
První zmínka o obci Rassau pochází z roku 1341. Význam Rašova byl v 
minulosti značný. Jako důkaz prastarého osídlení tohoto místa slouží nález 
paleolitického úštěpu na jih od Rašova. Ve středověku zde probíhala těžba rud 
stříbra a železné rudy a s tím související pálení dřevěného uhlí. V roce 1956 
byla v okolí Rašova nalezena menší ložiska uranové rudy, kdy byla provedena 
povrchová těžba asi 500 t rudy. Roku 1992 bylo při průzkumných vrtech 
objeveno ložisko drahokamu opálu [3].  
 
Rohozec 
Rohozec se rozkládá podél silnice spojující Tišnov a Černou Horu, referenční 
bod obce má nadmořskou výšku 441 m n. m. [2]. 
 
První zmínku o obci Rohose nacházíme v písemnostech z roku 1240. Na území 
obce byly nalezeny broušené nástroje z mladší doby kamenné. Zdejší kronika 
dokládá, že zde bylo od roku 1875 po tři roky dolováno uhlí hornickým 
způsobem. Šachta byla po dokončení těžby zasypána, ale místo dolování nám 
připomíná pomístní název Havírna [3]. 
 
Strhaře 
Strhaře leží v horské kotlině, nadmořská výška referenčního bodu obce je 498 
m n. m. Půdorys obce tvoří nepravidelný čtyřúhelník [2]. Poprvé se o obci 
Sterharzow dočítáme v dokumentech z roku 1385. K obci náleží osada Žleby, 
kde se nachází několik osamocených domů a bývalá pila lomnického 
velkostatku. Roku 1928 na zdejší škole několik týdnů působil jako učitel Karel 
Höger, známý herec [3]. 
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Synalov 
První zmínka o obci Synolowye se datuje k roku 1390. Obec se nachází v 
kotlině mezi lesy a její referenční bod je vztažen k nadmořské výšce 520 m n. 
m. Několik domů, tzv. Kopaniny, se rozkládá na stráni nad obcí. Dále k obci 
patří hájenka pod kopcem Sýkoř u které je instalována plastika Járy Cimrmana. 
Na Sýkoři byla v letech 1955 - 1961 vystavěna retranslační věž, sloužící pro 
přenos televizního a rozhlasového signálu [3].  
 
Zhoř 
Rozlohou i obyvatelstvem nejmenší obcí mikroregionu je Zhoř. Zhoř je obec 
silničního typu, část obce je na vyvýšené stráni, prostřední část v dolině a 
poslední část opět mírně vyvýšena [2]. V údajích o první zmínce o obci se 
zdroje rozcházejí. Zdroj [2] připomíná rok 1348 a jistého Ješka ze Zhoře, zdroj 
[3] uvádí rok 1240 a název Nazhore. 
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3 ZDROJE MAPOVÝCH PODKLADŮ 
Za účelem získání co největšího počtu map, vhodných pro studium vývoje 
mikroregionu, bylo nutné kontaktovat a navštívit různé instituce a soukromé 
osoby.  
 
První kontaktovanou osobou byl lomnický místostarosta Tomáš Mikita, který byl 
velmi vstřícný a žádosti o objednání historických map z ČÚZK vyhověl. Jednalo 
se o mapy z Archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru uvedené 
v tabulce 3.1 a mapy Stabilního katastru pro katastrální území Lomnice. 
 
Dalším cílem v pátrání po mapových podkladech byl Státní okresní archiv Brno 
– venkov (dále SOkA), se sídlem v Rajhradě. Domněnka, že právě zde budou k 
dispozici mapy a plány, na kterých bude Lomnicko vyobrazeno podrobněji, se 
nepotvrdila. Nabídku tvoří, v rámci zdejšího mapového fondu, pouze sbírka 
reprodukcí map Tabulae de collectionibus archivi Raygradensis: Mapy z fondů 
rajhradského archivu: sv. I, dvacet reprodukcí map 1573-1938. Brno [Czech 
Republic]: Státní okresní archiv Brno-venkov, 1995, 20 maps. ISBN 80-850-
4863-9. Po zakoupení těchto reprodukcí bylo nutné mapy naskenovat, protože 
archiv nedisponuje jejich elektronickou podobou.   
 
Přínosnou byla návštěva Moravského zemského archivu v Brně (dále MZA), 
který bylo nutné navštívit několikrát, protože ne všechny mapy jsou uloženy 
přímo v MZA a je třeba je dopravit z příslušného depozitáře. První návštěva 
byla informačního rázu. Nejprve bylo nutné provést registraci a vyplnit žádanku 
pro studium archiválií, na základě které je vydán badatelský list. Archiválie 
spravované MZA jsou rozděleny do fondů. Obsah fondu a umístění dané 
archiválie jsou uvedeny v inventáři příslušného fondu. Po vyhledání podkladů v 
inventáři je třeba podat žádanku a poté čekat, zpravidla několik hodin, než 
budou materiály vyhledány a poskytnuty k nahlédnutí. Badatelé mají také 
možnost elektronického podání žádosti, což je vzhledem k časovým okolnostem 
celého koloběhu velmi výhodné. Mapy bylo třeba pečlivě prostudovat a vyfotit 
přímo v badatelně, což vzhledem k rozměrům některých map bylo značně 
obtížné. 
 
Některé další vhodné mapové podklady byly vyhledány prostřednictví internetu, 
konkrétně webových stránek pana Viléma Waltra, který pod podmínkou uvedení 
zdroje poskytl výřezy z požadovaných map. 
 
Historický ústav Akademie věd České republiky, prostřednictvím správkyně 
Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Mgr. Evy Chodějovské, 
poskytnul ty mapy, které byly již skenované. Skenování případných dalších 
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map, které by bylo možné pro účely práce využít, by bylo časově značně 
náročné. Poskytnutí map bylo podmíněno smlouvou. 
 
Mapy 1., 2., a 3. rakouského vojenského mapování poskytla Laboratoř 
geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad 
Labem, prostřednictvím Ing. Vladimíra Brůny. Poskytnutí bylo podmíněno 
uvedením zdroje a zasláním hotové práce v elektronické podobě. Originály map 
1. a 2. rakouského vojenského mapování původně pochází z vídeňského 
archivu a do České republiky byly získány skrze Ministerstvo životního prostředí 
ČR. Barevné originály map 3. rakouského vojenského mapování pocházejí z 
Mapové sbírky geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze.  
 
Prostřednictvím RNDr. Ladislava Plánky CSc., bylo umožněno při bádání využít 
podklady Topografických map 1 : 25 000, 1., 3, 4. a 5. obnovy. Tyto mapy 
pochází z mapových sbírek Generálního štábu Československé lidové 
armády©, Generálního štábu Československé armády© a Armády ČR©. 
 
Pod záštitou školy byla zajištěna data digitálního geografického modelu území z 
databáze ZABAGED. Území mikroregionu pokrývá 11 mapových listů, přičemž 
Zeměměřický úřad poskytuje studentům bezplatně maximálně 10 mapových 
listů. Objednáno bylo tedy 10 mapových listů, na kterých se území mikroregionu 
rozprostírá největší měrou a část území rozkládající se na 11. mapovém listu 
bylo zvektorizováno podle Základní mapy ČR 1: 10 000. Poskytnutí dat bylo 
podmíněno smlouvou, ve které jsou uvedeny závazky vyplývající z bezplatného 
poskytnutí dat, mimo jiné je uveden požadavek předání jednoho kompletního 
výtisku příslušné práce Zeměměřickému úřadu, a to v případě, že byly 
poskytnuty více, jak 4 mapové listy ZM ČR 1 : 10 000 dat ZABAGED. 
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Tabulka 3.3 Fondy finančních a pozemkových katastrů, báňských úřadů, map 
a plánů MZA v Brně 
 
 






Tabulka 3.5 Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České 
republiky v. v. i. 
 
 
Tabulka 3.6 Mapy 1., 2., a 3. rakouského vojenského mapování GŠ ČSLA, 
ČSA a AČR ¨ 
 
 





4 CHARAKTERISTIKA MAPOVÝCH PODKLADŮ  
Topografické mapy podrobně zobrazují terén, vodstvo, osídlení a komunikace. 
Primárně slouží k orientaci v terénu. Vyhotovují se v měřítkové řadě 1 : 10 000 
až 1 : 200 000. Tyto mapy v principu tvoří státní mapové dílo, mají totožné 
geodetické základy, jednotný systém kladu a označování mapových listů a tvoří 
souvislou měřítkovou řadu. Dříve byla tvorba topografických map výsadou 
armádních složek. V současné době se na vzniku topografických map podílí i 
civilní zeměměřická služba [4].  
 
Tematické mapy vznikají na podkladě vhodných topografických map. Na 
tematických mapách bývají zobrazovány hlavně netopografické objekty a jevy, 
tedy takové, které nelze v terénu jednoznačně geodeticky lokalizovat. Výrazové 
prostředky tematické kartografie jsou typické vysokým stupněm abstrakce. 
Velmi důležitou součástí tematické mapy je, vzhledem k vysoké míře abstrakce, 
její legenda. Polohová lokalizace tematické složky mapy je druhořadá, prioritní 
postavení má snaha o komplexní zobrazení tematických charakteristik daného 
jevu [4].   
 
Zdroj [4] hodnotí obsah mapy podle následujícího schématu: 
1. Matematické prvky 
2. Úplnost obsahu 
3. Věrnost a aktuálnost znázornění skutečnosti 
4. Jazyk mapy 
5. Geometrická přesnost 
 
Matematické prvky představují konstrukční základ mapy. Hodnocení spočívá v 
identifikaci měřítka a kartografického zobrazení. Při hodnocení úplnosti obsahu 
se, kromě počtu zobrazených objektů v mapě, hodnotí též objem zobrazených 
informací. Je třeba brát v potaz celkovou grafickou zaplněnost mapy. Věrnost a 
aktuálnost znázornění skutečnost znamená určení stupně generalizace 
jednotlivých prvků obsahu mapy. Významnou měrou se projevuje použitá míra 
abstrakce. Pokud porovnáme mapový obraz s realitou, můžeme posoudit 
aktuálnost mapy. Jazyk mapy znamená použité kartografické výrazové 
prostředky, tedy znaky. Hodnotí se především vzájemná rozlišitelnost znaků, 
názornost znaků, která souvisí s asociativitou, dále pak logické vazby mezi 
znaky, únosnost grafické zátěže mapy, barevné řešení mapy, polygrafické 
provedení a celková estetická úroveň. Základní analýza geometrické přesnosti 
mapy spočívá v porovnání vybraného obsahu této mapy s ověřenou mapou 
většího měřítka, nebo souborem geodetických měření. Porovnání se provádí v 
digitálním prostředí. Je vhodné, aby srovnávané digitální záznamy map byly 
převedeny do totožného souřadnicového systému a byla provedena oprava o 
vliv kartografického zkreslení a o vliv srážky [4]. 
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4.1 Software použitý při posuzování charakteristik map 
Pro zjednodušení práce s poměrně velkým množstvím map, z různých zdrojů a 
časových období, které jsou uloženy v různých složkách, byla použita sada 
geografických programů ArcGIS od firmy Environmental System Research 
Institute, Inc. ESRI, konkrétně programy ArcMap a ArcCatalog. 
 
Do prostředí ArcGIS byly převedeny mapové podklady, jako jednotlivé vrstvy, 
mezi kterými se lze jednoduše přepínat a lze je seřadit podle zvoleného kritéria, 
například data vzniku mapy. Velkou výhodou je možnost využití dálkového 
přístupu ke grafickým datům, prostřednictvím služby WMS (Web Map Services). 
Pro tuto práci byly využity WMS služby ČÚZK, konkrétně zobrazení ortofota nad 
územím mikroregionu a sada dat ZABAGED® a pro analýzu změn využití krajiny 
WMS služba Mapového portálu změn využití krajiny.  
 
V programu ArcMap byla provedena georeference všech potřebných map, 
pomocí identických bodů vybraných z podkladu ZABAGED® . Identické body 
byly voleny především uvnitř mikroregionu, či v jeho těsné blízkosti. U 
nejstarších map nebylo možné georeferencovat s využitím většího množství 
identických bodů, protože docházelo ke značné deformaci mapy. Proto byly 
identické body vybrány tak, aby se mapa minimálně zdeformovala a přitom 
poloha mikroregionu zhruba odpovídala. Většinou bylo u těchto map možné 
použít 2 identické body, došlo tedy jen k posunu, natočení a měřítkovému 
přizpůsobení, podle vzdálenosti mezi vybranými 2 body. V případě map 1. 
rakouského vojenského mapování byly identické body voleny uvnitř plochy 
mikroregionu, a protože mikroregion je pokryt 3 mapovými listy, bylo třeba je 
spojit a navázat na sebe. Jelikož tyto mapy nejsou podloženy měřením, ale jsou 
vytvořeny na základě pohledové metody, nebyl tento úkol jednoduchý. Mapy se 
při georeferenci deformují a ani návaznost jednotlivých mapových listů není 
dokonalá. Novější mapové podklady se při georeferenci vesměs deformovali jen 
minimálně. 
 
Pro předzpracování dat ZABAGED®, poskytnutých z ČUZK, byl využit program 
MicrostationSE, profesionální CAD program společnosti Bentley. V tomto 
programu byly vybrány potřebné vrstvy, například hranice katastrálních území 
patřících do mikroregionu, upraveny dle potřeby a importovány do programu 
ArcMap, jako samostatné vrstvy, se kterými bylo dále pracováno. 
 
Vyhodnocení nashromážděných poznatků bylo provedeno v počítačovém 
programu Microsoft Office Excel 2010. Zde byly vytvořeny tabulky výskytu 
jednotlivých prvků v mapách. Z tohoto základu byly následně vytvořeny grafy a 
tabulky vybraných jevů.  
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4.2 Zhodnocení mapových podkladů 
Mapy jsou rozděleny do šesti skupin, které spojují určité charakteristické rysy. 
Rozdělení je následující: nejstarší mapové podklady, mapy zobrazující velká 
území, podrobné mapy, tematické mapy, mapy vojenské a ZABAGED®.  
 
Při popisu map jsem se zaměřila na obsah celé mapové plochy. Držela jsem se 
zažitého principu organizace mapové plochy, která se skládá z několika částí, a 
to: okraj mapy, vnější rám, vnitřní rám, mezirámový prostor a obsah mapy. 
4.2.1 Nejstarší mapové podklady 
Nejstarší mapy nám dávají možnost nahlédnout do historického vývoje daného 
území. Vypovídají o topografických a geografických znalostech jejich tvůrců a 
v neposlední řadě jsou historické mapy uměleckými díly [6]. 
 
Fabriciova mapa Moravy  
Fabriciova mapa Moravy je první samostatná mapa Moravy, pochází z roku 
1569 a vytvořil ji Pavel Fabricius [7]. Ve své práci jsem použila mapu 
reprodukovanou Abrahamem Orteliem v atlasu Theatrum orbis terrarum, z roku 
1573. Mapa je součástí mapové sbírky Státního okresního archivu Brno – 
venkov.  
 
Základním mapovacím bodem, s jehož pomocí umístil Fabricius území Moravy 
na zemský povrch, byla Olomouc. Její polohu v zeměpisných souřadnicích určil 
astronomickým měřením. Jako konstrukční osa mapování byl zvolen tok 
Moravy. Autor ověřoval kresbu měřeními, která byla podkladem mapy až 
dodatečně, když byla mapa hotova a zeměpisnou sítí a rámcem opatřil mapu 
také až na konci své práce [6], [7]. 
 
Mapa je opatřena mílovou sítí a omezena poledníky a rovnoběžkami. Fabricius 
vysvětli dílce použité v rámci, kresbu zemských hranic a mílové měřítko, se 
čtyřmi druhy mílí – malou, geografickou, uherskou a moravskou. Autor upozornil 
na skutečnost, že vzdálenosti nelze určit přesně, pokud v cestě stojí překážka, 
a že obce a města nejsou znázorněny věrně, ale jsou roztříděné a jejich 
význam je uveden v legendě. Názvy jsou částečně německé, často zkomolené 
[6], [7]. 
 
Orteliova reprodukce Fabriciovy mapy je opravená o nesrovnalosti v rozložení 
hor a rovin, které se v původní mapě objevily. Není kolorována a má ozdobný 
rám. Latinsky jsou v ní uvedeny světové strany, jména sousedních zemí a 
vysvětlivky v legendě. Horopis je vytvořen kopečkovou metodou. Výškové 
poměry jsou znázorněny poměrně věrně, ale rozložení neodpovídá skutečnosti. 
Znázornění vodstva je podrobné a v rámci možností přesné, navíc je doplněno 
o názvy řek [6], [7]. Grafické zaplnění mapy je z větší části rovnoměrné, některá 
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místa v mapě jsou však spíše přesycena textem a znaky. Oblast mikroregionu 
patří mezi méně zaplněná místa mapy.  
 
Na rubu mapy se nachází latinský popis přírodních a kulturních poměrů Moravy 
a sdělení o povolení zařazení Fabriciovy mapy do atlasu [6].  
 
Obrázek 4.1 Mikroregion Lomnicko na Fabriciově mapě Moravy [17] 
 
Mercatorova mapa Moravy 
Mercatorova mapa Moravy je druhá nejstarší mapa Moravy, na které se 
objevuje Lomnice. Mapa vznikla roku 1606 jako součást atlasu Geharda 
Mercatora. Podkladem pro její tvorbu byla původní Fabriciova mapa Moravy [6]. 
 
Oproti své předloze je mapa kolorována. Názvy jsou německé a často 
zkomolené. Pro znázornění polohy obcí je použita červená tečka, u měst je 
tečka doplněna kresbou. Horopis je vyjádřen kopečkovou metodou, porost je 
vyobrazen skupinami stromů, tedy stromečkovou metodou. Oboje je 
znázorněno podrobněji, než na Orteliově reprodukci Fabriciovy mapy Moravy. 
Z vodstva jsou znázorněny významnější toky a jejich názvy [6]. 
 
Mapa je opatřena rámem se stupňovým dělením a označením světových stran. 
V levém horním rohu mapového pole se nachází titulová kartuše. V pravém 
horním rohu je umístěna kartuše s grafickým měřítkem, vyjadřující délku tří 
německých mil [6]. 
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Při posuzování podkladů jsem zjistila, že průběh vodstva se od podkladové 
mapy odlišuje. Situace je více zkreslená a polohu mikroregionu lze v mapě 
lokalizovat s horším výsledkem, než u předchozí mapy. Problémem je, že mapa 
vznikla obkreslením a možnou chybou v zákresu. Vzhledem k podrobnějšímu 
vyjádření horopisu, by se mohlo zdát, že je mapa i více graficky zatížena, ale 
protože sídla jsou vyjádřena, ve většině případů červenou tečkou, dochází 
k vyváženému zaplnění mapového pole.  
 
Obrázek 4.2 Mikroregion Lomnicko na Mercatorově mapě Moravy [17] 
 
Komenského mapy Moravy 
Jan Amos Komenský vytvořil mapu Moravy kvůli nepřesnosti dosavadních map, 
zakreslování méně důležitých sídel a naopak opomíjení některých důležitých 
měst a také komolení skutečných názvů. Dbal na porovnání délek v mapě se 
skutečností, znázornění skutečného horopisu a vodstva – v této mapě je poprvé 
znázorněn potok Besének. Ve své mapě používá dvojí názvy sídel – české a 
německé. [7]. 
 
Z reprodukcí Komenského mapy Moravy jsem získala celkem 3, podrobněji se 
budu zabývat mapou použitou v Hondiově atlasu, z roku 1633. Tato mapa je 
kolorována. Rám mapy je zdobný, v levém dolním rohu je umístěno mílové 
měřítko. V levém horním rohu je vykreslena kartuše s legendou použitých 
znaků. V pravém dolním rohu je umístěna kartuše s názvem mapy. Horopis 
mapy je vyjádřen kopečkovou metodou, stromečková metoda je využita méně. 
Vodstvo je znázorněno poměrně přesně – jednotlivé toky protékají sídly podle 
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skutečného stavu, nejsou vyobrazeny pouze důležité řeky, ale i menší říčky [7]. 
Grafická zátěž mapy není překročena. Další reprodukce Komenského mapy 
Moravy se liší především umístěním kartuší, či barevností, základní prvky a 
obsah mapy jsou zachovány.  
 
Müllerova mapa Moravy 
Mapa Moravy od Jana Kryštofa Müllera vznikla za účelem znázornění všech 
silnic a mýt na území Moravy [7]. Jde tedy o mapu značně podrobnou a 
rozměrnou.  
 
Tato mapa je kolorována, barevně jsou odlišeny jednotlivé kraje a zdůrazněna 
významnější sídla. V mapovém poli se objevuje parergon. V této mapě se 
parerga objevuje v levém horním a dolním rohu. Pod parergonem v levém 
dolním rohu je vyobrazeno měřítko se sedmi moravskými mílemi, v pravém 
horním rohu je umístěna legenda rozlišující znaky pro různé druhy sídel, zámky 
a poštovní stanice [6]. Legenda, názvy krajů a sousedních území jsou psány 
latinsky, ostatní německy a zkomoleně česky. 
 
Terén je vykreslen kopečkovou metodou, s osvětlením od západu a vystihnutím 
charakteristických znaků. Vodstvo je zakresleno podrobně, ne však příliš věrně 
[7]. Z vodopisu mikroregionu je v mapě znázorněna řeka Svratka, ze sídel pak 
pouze Lomnice. Grafická zátěž mapy je vyvážená, názvy dobře čitelné, nejsou 
překryté.  
 
Obrázek 4.3 Mikroregion Lomnicko na Müllerově mapě Moravy [17] 
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4.2.2 Mapy zobrazující velká území 
Do této části jsem vybrala mapy, které zobrazují zpravidla Čechy, Moravu a 
Slezsko. Jedná se o mapy malých měřítek, na nichž je z obcí mikroregionu 
zobrazena poloha a název pouze Lomnice.  
 
Mapa Čech, Moravy, Slezska a Lužic F. de Wita  
Mapa Čech, Moravy, Slezska a Lužic F. de Wita vznikla ve 2. polovině 17. 
století rukou nizozemského kartografa Frederika de Wita.  
 
Vnější rám mapy je jednoduchý, vnitřní rám je opatřený stupňovým a mílovým 
dělením. V pravém horním rohu je vykreslena parerga s heraldickou výzdobou 
a názvem díla, v levém dolním rohu pak dvě grafická měřítka mapy, 
v německých a francouzských mílích. Mapa není výrazně kolorována. Barevně 
jsou vyvedeny hranice, velká města, parergy a některé rozsáhlejší porosty, 
vyjádřené stromečkovou metodou. Horopis je tvořen kopečkovou metodou, 
vodstvo je vzhledem k měřítku mapy poměrně podrobné, dokonce je znázorněn 
Besének protékající Lomnicí, ale poloha Svratky se, oproti skutečnosti, již 
značně odchyluje. Velká města jsou zakreslena generalizovaným půdorysem, 
menší sídla pak znakem znázorňujícím zámek, či kostel. V mapě je použito 
názvosloví latinské, německé a zkomolené české. Latinské popisy se používají 
pro pojmenování velkých územních celků, či názvů sousedních států, názvy 
sídel se uvádí německy a česky. Vodstvo není pojmenováno. Je patrné, že 
podkladem pro tvorbu této mapy bylo Komenského dílo. 
 
Obrázek 4.4 Mikroregion Lomnicko na Mapě Čech, Moravy, Slezska a Lužic F. 
de Wita [17] 
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Mapa Čech, Moravy a Lužic N. Visschera  
Mapa Čech, Moravy a Lužic N. Visschera byla vyhotovena ve 2. pol. 17. st. Je 
patrné použití Komenského díla. Tato mapa se od Mapy Čech, Moravy, Slezska 
a Lužic F. de Wita odlišuje umístěním parergy s měřítky, doplněním mapového 
rámu o malá a velká písmena, usnadňující orientaci v mapě, a zakreslením 
geografické sítě. Tehdejší kraje jsou barevně odlišeny, přičemž území Moravy 
je vyplněno jednou barvou. 
 
Mapa zemí Koruny české M. Kauffera 
Mapa zemí Koruny České pochází z roku 1734, kdy byla vytvořena Michaelem 
Kaufferem mladším a znázorňuje země Koruny české. České království je 
rozděleno na kraje, přičemž stav na mapě odpovídá stavu před rokem 1714, z 
čehož vyplývá, že podkladem pro její tvorbu nebyla tehdy žádaná Müllerova 
mapa. Mapa je opatřena jednoduchým vnějším rámem, a vnitřním rámem 
opatřeným stupňovým dělením. Vpravo nahoře je umístěna parerga s názvem 
mapy a znaky českých zemí. V pravém dolním rohu jsou vykreslena dvě 
měřítka, v německých a francouzských mílích. Mapa není kolorována. Jsou v ní 
vyznačeny hranice zemí Koruny české, včetně Lužic, hranice jednotlivých zemí, 
krajů a knížectví. Nepříliš výrazně je kopečkovou metodou vyjádřen horopis. 
Města jsou zakreslena formou opevnění, menší sídla znaky znázorňujícími 
zámky, či kostely [6]. 
 
Robertova Mapa Čech, Slezska, Moravy a Lužic  
Robertova mapa Čech, Slezska, Moravy a Lužic vznikla na podkladě Müllerova 
mapového díla v 1. polovině 18. století. Vnitřní rám mapy je doplněn stupňovým 
dělením a latinským označením světových stran. V levém horním rohu jsou 
umístěna čtyři grafická měřítka – francouzské, obecné slezské, české a velké 
slezské míle. V pravém horním rohu je ve zdobném rámu umístěn název mapy, 
údaje o autorovi a podkladu pro tvorbu mapy. Kresba mapy barevně odlišuje 
kraje v českých zemích, ostatní náležitosti odpovídají podkladové mapě. 
 
Království České, Moravské, Slezské a Lužické C. Schütze a F. Müllera 
Mapa Království České, Moravské, Slezské a Lužické je dílem dvojice autorů, 
C. Schütze a F. Müllera a pochází z roku 1790. Jde o mapu zobrazující tehdejší 
České království. Vnitřní rám mapy je rozdělen stupňovým dělením. Mapa je 
opatřena geografickou sítí. Pravý horní roh je opatřen parergonem. V pravém 
dolním rohu je uvedena legenda mapy a čtyři grafická měřítka – německé, nebo 
geografické, české, slezské a maďarské míle. Pro veškeré názvy je použit 
německý jazyk. Mapa, až na hranice krajů, není kolorována. Pro vyjádření 
reliéfu je použita kopečková metoda. V mapě jsou zakresleny cesty spojující 
významnější města.  
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Království Moravské a Slezské J. Bermanna  
Mapa Království Moravské a Slezské, od autora J. Bermanna, je lepená mapa, 
určená ke skládání. Mezery mezi jednotlivými díly mapy jsou značné a narušují 
celkovou estetiku mapy. Rám mapy je jednoduchý, není dělený, ani opatřený 
geografickou sítí. Obsahem mapy je politické rozděleni Moravy a Slezska kolem 
roku 1850. Okolí Moravy a Slezska není vykresleno, jsou uvedeny pouze názvy 
navazujících krajů, či států. Barevně jsou rozlišeny hranice jednotlivých 
správních celků, jejich význam je vysvětlen v legendě. V pravém horním rohu je 
tabulka, kde je Morava rozdělena na Brněnský a Olomoucký kraj a ty jsou dále 
rozděleny na jednotlivé okresy a okresní soudy. Stejná tabulka je v pravém 
dolním rohu vyhotovena pro Slezsko. Veškeré popisy a názvy jsou uvedeny 
německy. V mapě je vykreslena tehdejší silniční síť, spojující významnější 
města. Grafická zátěž mapy je spíše nízká. 
4.2.3 Mapy podrobné  
Mapy uvedené níže mají podrobný obsah, který znázorňuje, mimo Lomnice, i 
ostatní obce mikroregionu. 
 
Müllerova mapa Moravy 
Müllerova mapy Moravy, která je dále popsána, je jedním ze 4 mapových listů, 
které tvoří celkovou Mapu Moravy. Místo oddělení jednotlivých mapových listů 
je patrné díky stykové linii. Mapový list, respektive jeho levý a spodní okraj je 
tvořen jednoduchým vnějším rámem mapy a vnitřním rámem, který je rozdělen 
stupňovým dělením. V mezirámovém prostoru jsou uvedeny hodnoty 
stupňového dělení rámu, malá a velká písmena sloužící k orientaci v mapové 
síti a označení světových stran, v jednom místě mapového listu zasahuje do 
mezirámového prostoru i kresba. Mapové pole je, mimo vlastního obsahu, 
opatřeno geografickou sítí a parergonem s grafickým měřítkem, zobrazujícím 
rozsah moravské míle. Legenda mapy se v tomto mapovém listě nenachází. 
 
Výhodou této mapy je především podrobnost znázorněné skutečnosti. Mapa 
detailně vyobrazuje polohu jednotlivých obcí a je zde patrná snaha o věrné 
zachycení reliéfu a vodopisu. Mimo Svratky je znázorněn i Besének a některé 
jeho přítoky. Rozloha lesů je vyjádřena stromečkovou metodou. V této mapě 
jsou podrobně zakresleny kopce a vodstvo, čímž dochází, v některých 
případech, k překrývání s názvy, nedochází však k nečitelnosti názvů. Názvy 
sídel jsou psány především německy, výjimečně s duplicitním českým názvem, 
názvy krajů a sousedních států latinsky.  
 
Při transformaci podrobné Müllerovy mapy Moravy došlo k patrné deformaci 
mapového listu, což lze přičíst nedokonalým metodám mapování a použitého 




Morava na Homannově mapě po roce 1726 
Mapa Moravy Johana Baptisty Homanna je jednou z reprodukcí Mapy Moravy 
J. Ch. Müllera. Její vznik není přesně datován, ale spadá do období po roce 
1726. Mapa, poskytnutá Historickým ústavem akademie věd České republiky, 
není celým Homannovým dílem znázorňujícím Moravu, ale jedním z mapových 
listů, konkrétně mapový list Brněnského kraje.  
 
Mapa nemá mapový okraj, ten je totožný s vnějším rámem mapy. 
V mezirámovém prostoru jsou vepsány hodnoty stupňového dělení vnitřního 
rámu a v některých místech do něj zasahuje i vlastní mapový obsah. Spodní 
okraj mapy je bez rámů, jde o stykovou plochu dvou mapových listů. 
V mapovém poli, v pravém horním rohu je vykreslena parerga s údaji o názvu 
mapy, jejím vyhotoviteli a místu vzniku. Zleva parergy se nachází grafické 
měřítko s vyznačením moravské míle. Horopis je vyjádřen kopečkovou 
metodou, s osvětlením od západu, pro vyjádření polohy lesů je použita 
stromečková metoda. Vodopis není tak podrobný, jako v případě Müllerovy 
mapy Moravy, Besének, ani jeho přítoky v ní nejsou znázorněny. Homann 
používá v mapě latinu a němčinu. Grafická zátěž mapy je, i přes podrobnost 
mapy, rovnoměrná, nedochází k překrývání názvů. V mapě jsou vyznačeny 
všechny obce mikroregionu, jejich poloha je přibližná, s přihlédnutím 
k deformaci vzniklé při transformaci se jedná o dílo s přesností odpovídající 
přesnosti tehdejších mapových děl. Poloha některých obcí je zachycena lépe, 
jiné, především Brumov, Křeptov a Veselí se svou polohou odlišují nejcitelněji.  
 
Plocha mapového listu je využita nejen na lícové straně, ale i na rubu. Ten je, 
asi z 1/3 hustě popsán. Text je špatně čitelný, což je zapříčiněno především 
vlivem skenování. 
 
Morava a rakouské Slezsko Ch. Passyho, L. Hallera, L. Franze. J. Lista  
Morava a rakouské Slezsko Ch. Passyho, L. Hallera, L. Franze. J. Lista byla 
vytvořena roku 1810. Jedná se o skládací mapu. Okraj mapy je bez obsahu, 
vnější mapový rám je prostý, vnitřní je rozdělen stupňovým dělením. 
V mezirámovém prostoru jsou uvedeny stupňové hodnoty a názvy významných 
měst, nacházejících se na vedlejších mapových listech. Mapové pole je 
opatřeno kartografickou sítí. Červeně jsou v mapě odlišena sídla, jinak mapa 
není kolorována. V levém horním rohu mapového pole se nachází parerga se 
základními údaji o mapě, v levém dolním rohu grafické měřítko zobrazující 
jednotku moravská míle, pravý horní roh obsahuje tabulku s názvy moravských 
krajů. U každého kraje je uvedena římská číslice. Tyto číslice jsou pak, pro 
lokalizaci krajů, použity v kresbě. Čtvrtá tabulka je umístěna v pravém dolním 
rohu. První část obsahuje legendu použitých znaků, v druhé části se nachází 
seznam astronomicky určených stanovisek. Tato část tabulky je rozdělena na 
sloupce obsahující místo, autora a geografickou délku a šířku konkrétního 
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bodu. V tabulce je také uvedena hodnota magnetické deklinace, konkrétně 
odchylka magnetu od Olomouce 16°30´ západním směrem.  
 
Pro vyjádření terénních poměrů jsou použity krajinné šrafy, poloha lesů je 
znázorněna stromečkovou metodou. Vodstvo je znázorněno podrobně, mimo 
Besénku jsou zakresleny i dva jeho přítoky. Jazykem použitým v mapě je 
výhradně němčina. Jakkoliv je tato mapa podrobná, co do znázornění i malých 
sídel, tak je polohově značně nepřesná. Poloha obcí, jakož i vzdálenosti mezi 
nimi ve většině případů neodpovídají skutečnosti. U místních částí Veselí a 
Žleby zřejmě došlo k prohození názvů. 
 
Obrázek 4.5 Mikroregion Lomnicko na mapě Morava a rakouské Slezsko Ch. 
Passyho, L. Hallera, L. Franze. J. Lista [16] 
 
Mapa Moravy a Slezska J. Bayera a F. Reissera 
Mapa Moravy a Slezska J. Bayera a F. Reissera je rozdělena na 4 mapové 
listy, každý mapový list je skládací. Mapové listy tvoří nedílnou součást celku, 
nejsou tedy každý zvlášť opatřeny legendou, či názvem, ale nacházejí se na 
různých mapových listech. Mapový list, na němž jsou zachyceny obce 
mikroregionu, je v levém dolním rohu opatřen třemi grafickými měřítky, pro 
geografické míle, vídeňské sáhy a moravské míle. Mapa má velmi tenký okraj, 
na nějž navazuje zdobný vnější mapový rám. Vnitřní rám je dělen stupňovými 
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hodnotami. V mezirámovém prostoru jsou uvedeny hodnoty stupňového dělení 
a malá a velká písmena pro orientaci v kartografické síti, jíž je mapové pole 
opatřeno. Mapa není kolorována a je dobře čitelná.  
 
Průběh terénu je vyjádřen krajinnými šrafami, stromečkovou metodou jsou pak 
poměrně podrobně vyjádřeny plochy pokryté lesy. Je patrná snaha výstižně 
vyjádřit výškové poměry v krajině, s detailním vykreslením významných kopců 
krajiny. Vodstvo je vyjádřeno velmi podrobně a věrně, včetně menších potoků. 
Názvy a popisy v mapě jsou psány německy. V mapě jsou zakresleny všechny 
obce mikroregionu, polohově jsou však nepříliš přesně umístěny. Největší 
polohové odlišnosti jsou u obcí Brumov a Křeptov, které ani kontextově 
neodpovídají poloze ostatních obcí. 
 
Císařské povinné otisky  
Císařské povinné otisky jsou výsledkem mapování velkého měřítka 
provedeného na geodetickém základě v měřítku 1:2880. Předměty měření byly 
katastrální hranice obce, hranice pozemkových a stavebních parcel, železnice, 
silnice, vodstvo a ostatní objekty jako jsou boží muka a mostky. Originální mapy 
byly později nahrazeny právě císařskými otisky. Tyto otisky jsou kolorované a 
tvoří ostrůvky.  
 
Císařské otisky jsem využila pro katastrální území Lomnice. Toto území je 
pokryto 6 mapovými listy obsahujícími jednotlivé části katastrálního území. 
Jejich rozložení a následné spojení s vyznačením sporných míst je uvedeno na 
následujícím obrázku 4.6. 
 
Obrázek 4.6   Porovnání přehledky a kresby Císařských povinných otisků 
v katastru Lomnice [16],  s vyznačením nesrovnalosti  
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Mapa Brněnského kraje 
Autorem mapy Brněnského kraje je Conrad Schenkl. Zdroj [19] vznik mapy 
datuje kolem roku 1840. Mapa je rozkládací a nekolorovaná. Okraj mapy je ve 
své spodní části opatřen údaji o autorovi a vydavateli mapy. Mapa má jeden 
rám, který není opatřen konstrukčními prvky. V pravém horním rohu mapového 
pole je uveden název mapy, při levé straně rámu se nachází abecední seznam 
okresů Brněnského kraje, s číselnou hodnotou, pod kterou jsou v mapě 
uvedeny.  Měřítko mapy nalezneme ve spodním okraji mapového pole. Mimo 
grafického měřítka je mapa opatřena i měřítkem matematickým, které udává, 
jaká je skutečná vzdálenost oproti hodnotám odměřeným z mapy. V pravém 
dolním rohu pole je uvedena legenda, která rozlišuje sídla, hranice, cesty, 
poštovní stanice, zámky a ruiny. 
 
Samotná kresba znázorňuje Brněnský kraj, vyhotovený jako ostrov, tedy že 
okolní kraje nejsou vykresleny, ale výrazným písmem jsou uvedeny jejich 
názvy, také jsou uvedeny názvy sousedních států. Zřetelně jsou zakresleny 
hranice – státní, kraje a okresní, dále pak silnice různých řádů a železnice. 
Vodstvo je zachyceno velmi přesně, ne však příliš podrobně. Vyjádření reliéfu je 
spíše potlačeno, autor používá krajinné šrafy. Vegetační pokryv není vyjádřen. 
Mapa je zaměřena hlavně na znázornění politického členění kraje a dopravní 
dostupnost, mapa je dobře čitelná a lze se v ní snadno orientovat. 
 
Speciální mapa Markrabství moravského  
Speciální mapa Markrabství moravského z roku 1844. Je tvořena 19 mapovými 
listy, které pokrývají celé území Moravy. Mikroregion Lomnicko se rozkládá na 
mapovém listu číslo 8. Okraj mapy je opatřen na horním okraji nomenklaturou 
mapového listu, na spodním okraji jmény zhotovitelů. Mapa je opatřena vnějším 
a vnitřním rámem. Mezirámový prostor je vyšrafován, obsahuje celočíselné 
hodnoty geografické šířky a délky na území. Vnitřní rám je členěn po 1´ 
zeměpisné délky a šířky, hodnoty po 5´ jsou označeny příslušným číslem. Mapa 
není opatřena kartografickou sítí. Měřítko mapy, legenda a další údaje jsou 
uvedeny na okrajových mapových listech. Měřítka mapy jsou grafická se 
slovním popisem. V dalším mapovém listu se nachází tabulka s politickým 
dělením a statistickými údaji o území. Morava a Slezsko jsou v ní rozděleny na 
kraje a ty na okresy, dále jsou uvedeny jejich výměry v rakouských a 
geografických mílích, počet obyvatel a nejvýznamnější města jednotlivých krajů 
a k nim počet evidovaných obyvatel. 
 
Mapa není kolorována. Pro vyjádření reliéfu jsou použity sklonové šrafy. 
Vodstvo je znázorněno podrobně, v některých případech se poloha toku 
odlišuje od skutečnosti, podrobně je zakreslena rovněž silniční síť. Sídla jsou 
vyznačena svými půdorysy a doplněna mapovými znaky významných objektů.  
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Mapa Moravy A. V. Šembery 
Mapa Moravy A. V. Šembery, která obsahuje výhradně české názvosloví, byla 
vytvořena roku 1881. Dílo je opatřeno zdobným vnějším rámem a vnitřním 
rámem rozděleným stupňovým dělením. V mezirámovém prostoru jsou uvedeny 
hodnoty stupňového a minutového děleni vnitřního rámu. Mapa se skládá ze 
čtyř mapových listů. V prvním jsou uvedeny údaje o názvu a vzniku mapy a 
jejím autorovi. Legenda mapy a dvě grafická a slovní měřítko se nachází ve 
druhém mapovém listu. Grafická měřítka znázorňují rakouské a zeměpisné míle 
se slovním popisem a převodem jednotek, zvláště je pak uvedeno číselné 
měřítko s popisem. Ve čtvrtém mapovém listě se nachází několik tabulek, které 
podrobně spravují o tehdejší situaci na Moravě. Jsou zde uvedeny údaje o 
nejlidnatějších městech, církevní správě, nejvyšších horách a politické a správní 
rozdělení Moravy. Mapa je tak cenným materiálem obsahujícím statistické 
údaje své doby. 
   
Podrobností obsahu mapy způsobuje vysokou grafickou zátěž, na druhou 
stranu jsou všechny údaje dobře čitelné. Reliéf je znázorněn sklonovými 
šrafami, průběh vodstva je podrobný a jsou zakresleny i menší toky, také je 
zakreslena silniční síť mezi jednotlivými sídly. Poloha sídel je značena 
kartografickými znaky, jejich struktura se liší podle počtu obyvatel. Znaky sídel 
jsou doplněna dalšími znaky, představujícími například poštovní stanici, nebo 
kostel. Legenda je dobře propracována. V díle jsou uvedeny výhradně české 
popisy a názvy.  
 
Obrázek 4.7 Mikroregion Lomnicko na Mapě Moravy A. V. Šembery [19] 
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C.k. okresní hejtmanství Brněnské se soudními okresy: Brněnským, 
Tíšnovským a Ivančickým  
C.k. okresní hejtmanství Brněnské se soudními okresy: Brněnským, 
Tišnovským a Ivančickým, je nástěnná, podrobná mapa, která svým vzhledem 
odpovídá podkladu map 3. rakouského vojenského mapování. Vznik této mapy 
není datovaný. Moravský zemský archiv v Brně podle srovnání s jinými výtisky, 
celkové úpravě mapy a politickými okolnostmi určil vznik této mapy mezi léty 
1890 – 1915. 
 
 Okraj mapy je prázdný, rám mapy není dělený. V pravém horním rohu mapy je 
uveden název mapy v české a německé verzi, též legenda, která je umístěna 
pod názvem, je dvojjazyčná.   
 
Horopis je vyjádřen sklonovými šrafami, vodstvo je znázorněno podrobně a 
přesně. Sídla jsou zobrazena svými půdorysy, kresba je doplněna 
kartografickými znaky pro významné objekty. Mapa je kolorována, kresba vně 
okresu je kreslena méně výraznými barvami, takže dochází ke kontrastnímu 
vyzdvihnutí kresby zájmového území. Výškopis je kreslen hnědě, vodstvo 
modře, zahrady zeleně, okresní silnice tmavohnědě, ostatní komunikace a 
železnice černě. Většina kartografických znaků je kreslena černou barvou, 
některé pak i červenou. Je použito odlišné písmo pro sídla a místní názvosloví, 
název obcí, ve kterých se nachází škola je podtrhnut. Názvosloví je z části 
české a z části německé, u významnějších obcí je uveden jak český, tak 
německý název. 
4.2.4 Mapy tematické 
Mapa Moravy a Slezska F. Raffelspergera 
Mapa Moravy a Slezska, z roku 1851, je zobrazena i s okolními kraji a polohou 
a názvy měst jim náležících. Morava a Slezsko jsou, na rozdíl od okolní kresby, 
odlišeny použitím kolorace.  
 
V mapě jsou vyobrazeny hranice Moravy, která je rozdělena na kraje brněnský 
a olomoucký a hranice Slezska, jež tvořilo samostatný kraj. Součástí mapy je 
legenda, která vysvětluje, jakým způsobem jsou znázorněny hranice zemských, 
kolegiálních a okresních soudů, dále jsou v ní uvedeny znaky pro označení 
sídel různé velikosti a železné dráhy. Napravo od legendy se nachází tabulka 
s názvem Rozděleni, tato tabulka obsahuje údaje o počtu obyvatel a rozloze 
krajů. V pravém horním rohu je umístěna tabulka organizace soudnictví na 
území Moravy a Slezska. Z legendy též zjistíme, kolik okresních soudů 
fungovalo v hranicích okresních hejtmanství. Na levé straně tabulky jsou 
vyjmenována sídla kolegiálních soudů [6]. 
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Z mapy mimo politické správy vyčteme i tehdejší národnostní složení Moravy a 
Slezska. Oblasti obývané Němci jsou vybarveny červeně, Slovany zeleně a 
Valachy žlutě. Dále se z ní dozvíme, jakým jazykem obyvatelstvo mluvilo, či 
jaký byl počet obyvatel v obcích [6]. Lomnice se nachází v zeleném teritoriu, u 
názvu se nachází písmeno C. Z těchto údajů vyplívá, že se jednalo o území 
obývaném Slovany, a že se zde mluvilo Česky. 
 
Mapa má vnější rám a vnitřní rám, který je opatřen stupňovým dělením. Měřítko 
je grafické. Názvy sídel jsou částečně české, a částečně německé, název, 
legenda, tabulky a vysvětlivky jsou psány česky. Horopis, ani komunikace 
nejsou znázorněny, říční síť je vykreslena modrou barvou. Mapa je přehlcena 
údaji, což značně ztěžuje její přehlednost.  
 
Mapa hranic katastrálních území na Moravě  
Mapa hranic a katastrálních území na Moravě byla vytvořena roku 1858 a 
skládá se z devíti mapových listů, jejich rozložení je znázorněno v přehledce, 
umístěné v mapovém poli.  V mapě jsou zakresleny hranice jednotlivých 
katastrálních území, okresů a krajů, poloha obcí je znázorněna kolečkem 
s německým názvem příslušného sídla. Okresy jsou v tabulce označeny čísly, 
ta jsou použita v mapě. Ze silniční a železniční sítě jsou zakresleny pouze 
nejvýznamnější dopravní tahy. 
 
Mapa silnic Markrabství Moravského s enklávou Osoblažskou ve 
vojvodství Slezském ležící a Mapa lesů a silnic Markrabství Moravského a 
vévodství Slezského 
Mapa silnic Markrabství Moravského s enklávou Osoblažskou ve vojvodství 
Slezském ležící a Mapa lesů a silnic Markrabství Moravského a vévodství 
Slezského, pocházející z roku 1883, mají totožný podklad, odlišují se pouze 
v tematickém obsahu. Okraj map je bez obsahu, rám mapy není dělen. V levém 
horním rohu mapového pole je umístěn německý název mapy a datum vzniku, 
v pravém horním pak jeho česká verze. Měřítka, grafické a matematické, jsou 
umístěna v levém horním rohu, pod německým názvem mapy. Legenda mapy 
se nachází v pravém dolním rohu mapového pole a zaměřuje se především na 
hranice, silnice a železnice, rozlišuje ale i různé druhy sídel a jiné polohopisné 
prvky. 
 
Plocha území je zakreslena jako ostrov, s uvedenými názvy navazujících 
území. Podkladová mapa není kolorována a nedává údaje o reliéfu. Poloha 
sídel je značena kolečkem, názvy jsou uvedeny německy. Silniční síť 
nezobrazuje všechny komunikace, ale jen ty, které jsou pro dopravní 
dostupnost významnější. Vodstvo je zobrazeno podrobně. Protože je vodstvo i 
komunikace vykresleno stejnou barvou a nepříliš odlišnou tloušťkou čáry, není 
vždy jednoduché rozlišit, co je silnice a co tok.  
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V mapě silnic jsou zvýrazněny silnice spojující Brno s okresními městy. Mapa 
lesů a silnic je doplněna o znázornění rozlohy lesů na Moravě, jejich plocha je 
značena hnědou, neohraničenou barvou.  
 
Mapa obecných škol na Moravě v roce 1888 
Mapa obecných škol na Moravě v roce 1888, v česko-německém provedení je 
dílem znázorňujícím stav českého školství. Okraj mapy je prázdný, vnější rám 
je zdobný a přímo navazuje na vnitřní rám, který je opatřen stupňovým dělením, 
jehož hodnoty jsou uvedeny v mapovém poli. V levém horním rohu se nachází 
název mapy a pod ním vysvětlení znamének použitých v mapě spolu s 
podrobným slovním popisem. Vše je uvedeno v německé a české verzi. Také 
mapa je zaměřena na odlišení německé a české populace, respektive pomocí 
dvou barev odlišuje české a německé školy. V pravém horním rohu je uvedena 
tabulka se souhrnným přehledem o počtu různých druhů škol, zvlášť pro 
německé a české školy. V pravém dolním rohu je umístěn detail Brna 
s označením jednotlivých škol. 
 
Kresba je vyhotovena jako ostrov znázorňující území Moravy, rozdělené na 
kraje a okresy. V mapě jsou označena jen sídla, ve kterých se nachází škola, 
podle významu sídla je pak pro jeho název použita různá velikost písma. Pro 
označení byly použity geometrické obrazce, barvy modré, pro české školy a 
červené, pro německé školy. U obrazce je uvedeno číslo, které označuje 
celkový počet škol v daném místě. Reliéf není zakreslen, z vodstva jsou 
vyznačeny jen některé významné řeky.   
Turistická mapa okolí Brna 
Turistická mapa okolí Brna vznikla roku 1915 na podkladě map 3. rakouského 
vojenského mapování. Jedná se o mapu skládací, opařenou jedním mapovým 
rámem, který je rozdělen v intervalu po 5 šedesátinných minutách, hodnoty 
dílků jsou potom uvedeny v mezirámovém prostoru.  
 
Mapa podrobně znázorňuje okolí Brna s rozsahem 35 km na sever a 15 km na 
jih, východ a západ od Brna. Je v ní znázorněn téměř cely mikroregion, 
Obsahově a přesností znázornění je mapa totožná s podkladovou mapou 3. 
vojenského mapování. Pro znázornění reliéfu jsou použity sklonové šrafy, 
názvy sídel a místní a pomístní názvosloví je psáno německy. Plochy, na 
kterých se rozprostírají lesy, jsou zeleně vybarveny, ostatní polohopis je 
černobílý. Turisticky využitelnou činí mapu vyznačení turistických tras, 
s rozlišením červené, modré a žluté trasy. 
 
Politické okresy brněnský, boskovický a tišnovský  
Mapa pochází roku 1920 a znázorňuje tři na sebe navazující politické okresy. 
V horní části mapového okraje je uvede název mapy, autor, cena a náklad. Ve 
spodní části je uvedena legenda a měřítko mapy. Měřítko je uvedeno ve třech 
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variantách – matematické, grafické a slovní. Rám mapy je dvojitý, není opatřen 
dělením. Na mnoha místech zasahuje samotná kresba až do okraje mapy.  
 
V mapě jsou barevně odlišeny jednotlivé kraje a hranice s okolními okresy, 
rozlišuje hranice říšské, zemské, politického okresu a soudního okresu. Větší 
sídla jsou znázorněna svým půdorysem, menší kolečkem. Zda se jedná o 
město, městečko, či vesnici zjistíme podle použitého typu písma, které je 
vysvětleno v legendě. Sídla politického, či soudního okresu jsou navíc 
podtržena. Významné objekty jsou vyjádřeny pomocí mapových znaků. 
Poměrně podrobně je vyjádřena silniční síť, v níž jsou rozlišeny říšské silnice, 
okresní silnice a cesty. V mapě je použit výhradně český jazyk. Celková 
grafická zátěž mapy je spíše nízká, což je způsobeno absencí vyjádření 
horopisu a vodstva. 
 
Obrázek 4.8 Mikroregion Lomnicko na mapě Politické okresy brněnský, 
boskovický a tišnovský [19] 
 
Mapa okolí Brna 1 : 75 000  
Mapa byla vydána roku 1931 v nakladatelství Barvič a Novotný. Má plakátový 
charakter. Spodní okraj mapy je širší, než ostatní okraje. Obsahuje kalendář pro 
rok 1931 a turistické pořekadlo. V horním a pravém okraji mapy jsou uvedeny 
názvy obcí, do kterých vedou silnice ukončené na rámu mapy, ke každé cestě 
je údaj, kam vede. Mapový rám není dělen. Legenda a měřítko mapy jsou 
umístěny při spodním okraji mapového pole stejně tak údaje o nakladatelství, 
které jsou uvedeny ve zvláštním rámečku a zasahují z části do okraje mapy a z 
části do mapového pole. Měřítko mapy je grafické a matematické.  
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Mapa je koncipována jako turistická, což lze usuzovat z barevně vyznačených 
turistických tras. Na druhou stranu v mapě nejsou, kromě několika výškových 
kót, vyjádřeny výškopisné poměry, což pro turisticky orientovanou mapu je údaj 
zásadní. Rozlohu lesů znázorňuje zelená barva, jejich hranice nejsou 
zvýrazněny, což sice snižuje grafickou zátěž mapy, ovšem působí to minimálně 
nezvykle. Vodstvo je vykresleno modrou barvou, není náležitě podrobné. Sídla, 
s větší rozlohou, jsou vyjádřena vyšrafovanou půdorysnou plochou, menší pak 
kolečkem. Poloha objektů je znázorněna dostatečně přesně. Použité mapové 
znaky znázorňují spíše turistické zajímavosti. 
 
Země moravskoslezská. Rozdělení dle obvodů okresních úřadů  
Země moravskoslezská, autora J. Havránka, je mapa, z roku 1938, je mapa, 
kterou lze při analýze využít spíše okrajově. Tato mapa vznikla po reorganizaci 
politické správy v roce 1927. Tématem mapy je plošné barevné rozlišení 
okresů. Pod názvem mapy je uvedena legenda, v níž se nachází znaky 
rozlišující města dle počtu obyvatel, znaky pro obce, zámky, zříceniny, lázně, 
sídla okresních úřadů, hranic okresů, a další. Vně mapy, při jejím pravém okraji, 
je umístěna přehledná tabulka s názvem Správní, soudní a stavební rozdělení 
úřadů v zemi Moravskoslezské. Co se v legendě nenachází, je vysvětlení 
významu červené přerušované čáry. Jde při tom o důležitou hranici obvodů 
okresních soudů. Mimo vlastní mapu Země moravskoslezské, nalezneme 
v mapovém poli plány měst Brna, Moravské Ostravy, Olomouce, Jihlavy, 
Znojma, Přerova, Opavy, Těšína a Hodonína, s názvy hlavních ulic, důležitých 
dopravních tahů, významných úřadů a vodních toků [6].  
 
Vnitřní rám mapy je rozdělen stupňovým dělením, měřítko mapy je grafické a 
textové. Čitelnost mapy trochu narušuje síť komunikací a vodstva. 
 
Obrázek 4.9 Mikroregion Lomnicko na mapě Země moravskoslezská. 
Rozdělení dle obvodů okresních úřadů [17] 
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4.2.5 Mapy vojenské 
Mapy 1. rakouského vojenského mapování 
1. rakouského vojenské mapování na území Moravy probíhalo, dle zdroje [21] 
v letech 1764-1768 a 1780-1783. Jako základní jednotka, pro odvození délek 
z mapy byla použita hodnota 1 vídeňského palce, po přepočtu získáme měřítko 
1 : 28 800. Mapy vznikaly bez podkladu jednotné trigonometrické sítě a různými 
postupy. Podkladem pro mapování byla zvětšená Müllerova mapa Moravy, do 
které důstojníci zakreslovali od oka, polohopisné objekty a obraz terénu. 
Polohopis je zobrazen barvami: mapové znaky a šrafy tmavě šedou tuší, zděné 
budovy a kamenné mosty červeně, vodstvo a okraje vodních ploch tmavě 
modře, vodní plochy světle modře, louky a pastviny zeleně a plochy lesů 
šedozeleně, komunikace jsou zdůrazněny žlutým pruhem a popisy jsou psány 
černou tuší. Výškopis je znázorněn nepravými sklonovými šrafami a 
lavírováním1 [8]. 
 
Mapové listy jsou při levém a spodním okraji „odříznuty“, takže mapové pole je 
totožné s okrajem mapy. Horní a pravá strana je tvořena okrajem mapy, který 
obsahuje údaje o vedlejších mapových listech. Mapa má vnější a vnitřní rám, 
který není dělen. V horní části mezirámového prostoru je uveden název 
zobrazeného kraje a území, číslo sekce a grafické měřítko se slovním popisem. 
Pravá strana je vyplněna abecedním seznamem obcí, nacházejících se na 
mapovém listu, spolu s údaji o počtu domů, zahrad a koní v jednotlivých obcích. 
 
Mapy lze, vzhledem k absenci geodetického základu, srovnat do 
souřadnicového sytému jen přibližně. Při georeferenci došlo ke značnému 
zkreslení a deformacím a jednotlivé mapové listy na sebe příliš nenavazují a 
překrývají se. Identické body byly vybírány tak, aby kresba doznala logických 
souvislostí v zájmovém území. Na obrázku 4.10 můžeme vidět, jaký měl výběr 
identických bodů dopad na deformaci mapových listů.  
 
                                               
1
 Tónování barvou. [8] 
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Obrázek 4.10  Georeferencované mapové listy 1. rakouského vojenského 
mapování 
Mapy 2. rakouského vojenského mapování  
U vzniku 2. rakouského vojenského mapování byla neúspěšná snaha spojení 
map 1. rakouského vojenského mapování do souvislé mapy státu. 2. rakouské 
vojenské mapování bylo již postaveno na geodetických základech a 
geodetických metodách. Mapování na našem území probíhalo v letech 1836 – 
1852. V českých zemích byly mapy vytvořeny zmenšením katastrálních map do 
měřítka 1 : 28 800. Klad mapových listů byl uspořádán v pravoúhlých sekcích 
svatoštěpánské katastrální soustavy, ty byly dále rozděleny na sekce 
zobrazující plochu 230,16 km2. Jednotlivé sekce byly ve vrstvách označeny 
arabskými číslicemi a ve sloupcích římskými číslicemi [8]. 
 
Ke znázornění terénního reliéfu byly poprvé použity sklonové šrafy se zákresem 
spádnic, pro upřesnění rozsahu a podoby jednotlivých terénních tvarů, 
s doplněním výškových kót na trigonometrických bodech. Polohopis a popis 
byly v mapě zakresleny černou barvou, zděné budovy a mosty červeně, louky 
světlezeleně, pastviny světle zelenomodře, zahrady tmavozeleně, okraje 
lesních porostů šedohnědě, plochy lesů šedozeleně, vodstvo a okraje vodních 
ploch tmavomodře, vodní plochy světlemodře, šrafy šedočerně a skály hnědě, 
komunikace byly zdůrazněny hnědým pruhem [8]. 
 
2. rakouské vojenské mapování má mapové listy koncipovány podobně, jako 
mapy 1. rakouského vojenského mapování. Mapový okraj neobsahuje údaje o 
sousedních mapových listech, ty jsou uvedeny v mezirámovém prostoru, ale jen 
pro souseda zleva a zprava. Název v mezirámovém prostoru je složen 
z označení čísla vrstvy a sloupce sekce. Zleva od názvu jsou uvedeny názvy 
moravských krajů brněnského, jihlavského a znojemského. Dále je zde 
uvedeno grafické měřítko se slovním popisem. Abecední seznam obcí na pravé 
straně mezirámového prostoru je doplněn příslušností k okresům. Ke každé 
obci je pak evidován počet domů, stájí, mužů a koní. Pod tabulkou jsou 
uvedeny údaje o tvůrci a roku vyhotovení.  
Tyto mapy jsou prvním mapovým podkladem, který lze využít při přesném 
zkoumání změn využití krajiny. Vzhledem ke své přesnosti nedošlo při 
georeferenci k tak výrazným deformacím, jako u 1. rakouského vojenského 
mapování a mapové listy na sebe dobře navazují. Z důvodu značné barevnosti 
mapy jsou některé názvy špatně čitelné.   
 
Mapy 3. rakouské vojenského mapování 
Mapy 3. rakouského vojenského mapování vznikly, protože ani mapy 2. 
rakouského vojenského mapování neuspokojily potřeby vojenských složek. 
Toto mapování bylo zkvalitněno především po stránce měřické přesnosti. Cílem 
mapování bylo vytvoření originální topografické mapy velkého měřítka a řady 
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odvozených map v menších měřítkách, jak pro vojenské, tak pro civilní potřeby. 
3. rakouské vojenské mapování na území Moravy probíhalo v letech 1876 – 
1878. Pro mapování bylo zvoleno dekadické měřítko 1 : 25 000 [8]. 
 
Číselným polohopisným základem mapování byly, pro území Moravy, 
trigonometrické body v souřadnicovém systému Sv. Štěpán. Grafickým 
podkladem byly katastrální mapy zmenšené do měřítka 1 : 25 000. Číselný 
výškopisný základ tvořila nově určená výškopisná síť. Polohopis byl vyjádřen 
smluvenými znaky, terén pomocí výškových číselných údajů, vrstevnicemi, 
sklonovými šrafami a lavírováním skal. Číselné hodnoty výšek se uváděly u 
trigonometrických bodů, význačných míst polohopisu a charakteristických míst 
reliéfu. Vrstevnice byly kresleny po 20 metrech, pomocné po 10 metrech. Dílo je 
bohatě kolorováno. Polohopis, popis a šrafování černě, znaky trigonometrických 
bodů, kamenných objektů a silnic červeně, vodstvo a okraje vodních ploch 
modře, vodní plochy světle modře, louky zeleně, pastviny žlutozeleně, zahrady 
a sady zelenomodře, okraje lesů tmavozeleně, plochy lesů šedozeleně, 
vrstevnice a skály žlutohnědě [8]. 
 
Mapový list je orámován vnějším rámem, okraj mapy je bez obsahu. 
Mezirámový prostor je vyplněn údaji o konkrétním mapovém listu. V jeho horní 
části je uvedeno číslo zóny a číselná specifikace umístění mapového listu 
v zóně, údaj o územní náležitosti, matematické měřítko a 4 grafická měřítka se 
slovním popisem – měřítko půl kilometru v dolnorakouských sázích, metrové a 
krokové měřítko, stupňové měřítko pro výškové vrstvy po 100 metrech a po 20 
metrech a legenda vrstevnic. Na pravé straně se nachází údaj o počtu 
navržených změřených bodů vrstevnic, datum vytvoření, jména a hodnosti 
odpovědných osob. Vnitřní rám není opatřen dělením. Grafická zátěž mapy je 
vysoká, ale většina údajů je zřetelná a čitelná.  
 
Vzhledem k přesnosti s jakou byly mapy tvořeny, byla i georeference bez 
problémů a výrazné deformace. 
 
Topografické mapy Generálního štábu Československé lidové armády  
Topografické mapy Generálního štábu Československé lidové armády (dále jen 
TM GŠ ČSLA), měřítkové řady 1 : 25 000, vznikly na podkladě nového 
topografického mapováním, probíhajícího v letech 1953 – 1957, jehož výsledky 
jsou používány dodnes. Vysoké přesnosti bylo dosaženo především 
maximálním využitím metod letecké fotogrammetrie, jak vojenské, tak civilní 
zeměměřické sféry. Mapy byly zpracovány v Gauss – Krügerově zobrazení 
Krasovského elipsoidu v 6tistupňových poledníkových pásech, s použitím 
souřadnicové ho systému 1952, v měřítku 1 : 25 000. Pro znázornění 
polohopisu byl použit jednotný znakový klíč, který byl zaveden v rámci 
Varšavské smlouvy [14]. 
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Použité mapové listy jsou součástí řady map původních, v souřadnicovém 
systému 1952 a map 3 obnovy, která probíhala v letech 1984 – 1989 a je 
umístěna v souřadnicovém sytému 1942. Území mikroregionu zasahuje do 5 
mapových listů. Poskytnuté mapové listy jsou zbaveny rámu i mimorámových 
údajů. Obecně se mapové listy skládají z okraje mapy, mapového rámu a 
mezirámového prostoru.  
 
V horní části mapového okraje nalezneme údaje o souřadnicovém systému, 
státu, umístění mapového listu v kladu mapových listů a název největšího sídla 
na mapovém listu. Ve spodní části okraje mapy se nacházejí údaje o 
magnetické deklinaci a poledníkové konvergenci, schématický obrázek pro 
převod magnetického azimutu na směrník a obrázkem sklonového měřítka, 
matematické, slovní a grafické měřítko, legenda komunikací, název celého 
mapového díla (v rámci obnov) a údaje o použitém znakovém klíči. Rám mapy 
je rozdělen v kroku 1´, u čar ohraničujících mapovou kresbu jsou uvedeny celé 
hodnoty zeměpisné délky a šířky, s přesností na půl šedesátinné minuty. 
Mezirámový prostor obsahuje číselné hodnoty označující jednotlivé čáry 
kartografické sítě mapy, stupňové hodnoty v rozích mapové kresby a v místech 
styku mapového rámu a kresby komunikace, údaje o názvu a vzdálenosti sídla, 
do kterého tato komunikace na sousedním mapovém listu vede. 
 
Mapové pole je opatřeno geografickou, čtvercovou sítí se stranou čtverce o 
délce 1 km. Obsah je značně podrobný a odlišnosti mezi mapami jsou spíše 
v grafickém a barevném vyjádření. Sídla jsou znázorněna půdorysy budov, 
komunikace jsou číselně specifikovány. Výškopis je vyjádřen vrstevnicemi 
v kroku po 5 metrech, každá pátá je zvýrazněná, vybrané vrstevnice jsou 
opatřeny číselnými hodnotami. Dále jsou použity terénní hrany a výškové kóty, 
ty jsou použity u trigonometricky a astronomicky určených bodů a dalších 
významných bodů terénu. Druhy povrchů jsou odlišeny barevně, popřípadě 
znakem. Základní kresba je doplněna mapovými znaky polohově určující 
významné urbanistické a krajinné objekty. V mapách je znázorněn průběh 
produktovodů a vedení.  
 
Při georeferenci map, vzhledem k jejich přesnosti nenastal žádný problém. 
 
Topografické mapy Generálního štábu Československé armády a Armády 
České republiky 
Topografickými mapami Generálního štábu Československé armády (dále jen 
TM GŠ ČSA) a Armády ČR (dále jen TM GŠ AČR), měřítkové řady 1 : 25 000, 
nazýváme mapy 4. a 5. obnovy, vycházející z topografických map GŠ ČSLA.  
 
4. obnova byla zahájena roku 1988 s cílem uvedení obsahu mapy do souladu 
se skutečností a dosáhnout jednotného zpracování tiskových podkladů 
v jednotném znakovém klíči. Oproti mapám 3. obnovy se liší například 
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doplněním dříve nezobrazených lesních a polních cest, úpravou průběhu a typu 
cest podle skutečnosti. Totéž platí i pro průběh vodních toků a tvar půdorysu 
sídel. Způsob vyjádření polohopisu a výškopisu se prakticky nezměnil.      
 
Mapový list 5. obnovy se od předchozích odlišuje v celkové koncepci a 
především použitím Světového geodetického systému 1984 (WGS84). Velkou 
část mapového listu zabírá mapový okraj, především jeho levá část, v níž je 
uvedena legenda všech použitých mapových znaků a zkratek, tabulka s údaji 
hlásného systému UTM a schématický obrázek hypsometrie v mapovém listu. 
Veškeré mimorámové údaje mají českou a anglickou verzi. V horním okraji jsou 
údaje o státu, matematické měřítko, grafické stupňové měřítko, název 
největšího sídla v mapovém listu, číslo série a vydání, označení mapového listu 
v kladu mapových listů a označení sousedního mapového listu. Ve spodním 
okraji mapy se nachází označení sousedního mapového listu, tirážní údaje, 
hodnoty magnetické konvergence, obrázek pro převod matematického azimutu 
na směrník, schéma s vyznačením hranic krajů nacházejících se v mapovém 
listě, specifikace geodetického systému, zobrazení, výškového sytému, 
vrstevnicového intervalu a jednotky výšek, matematické měřítko a grafická 
měřítka – kilometrové, mílové a yardové, sklonové měřítko a schéma 
s vykreslením konkrétního mapového listu a sousedních listů, doplněné jejich 
číselným určením. Pravý okraj mapového listu obsahuje číslo sousedního 
mapového listu. 
 
Kartografická síť v mapovém poli je oproti předchozím mapám posunuta 
severovýchodním směrem. Kresba, především liniové prvky, je méně 
generalizována a je doplněna o objekty, které v předchozích mapách nebyly 
zobrazeny.  
4.2.6 ZABAGED® 
Základní báze geografických dat (ZABAGED®) je digitální bezešvý geografický 
model území České republiky, na úrovni podrobnosti Základní mapy České 
republiky 1 : 10 000. Má část polohopisnou a výškopisnou. Polohopisná část je 
tvořena dvourozměrnými prostorovými a popisnými informacemi o 
geografických objektech. Výškopisná část obsahuje trojrozměrnou prezentaci 
prvků terénního reliéfu, tedy souborem 3D vrstevnic. Celkem je ZABAGED® 
v současné době tvořen 123 typy geografických prvků. Data ZABAGED® je 
vhodné doplnit výstupem z databáze Geonames, neboli geografických názvů. 
[13] 
 
Data je možné objednat na ČÚZK, popřípadě využít internetovou prohlížecí 
službu Geoportál ČÚZK, nebo službu Web Map Service (WMS), prostřednictví 
které lze data, v rastrovém formátu, nahrát do prostředí příslušného 
počítačového programu. Za účelem získání informací pro tuto práci byla 
objednaná data ZABAGED® doplněna daty z prohlížecí služby WMS.  
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Obrázek 4.11 Klad poskytnutých mapových listů ZABAGED®  
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5 VÝVOJ KARTOGRAFICKÉ INTERPRETACE  
Obsahem této kapitoly je seznámení s kartografickým způsobem vyjádření 
objektivní reality v různých časových obdobích. Kartografická interpretace se 
provádí prostřednictvím kartografického jazyka, jehož základním vyjadřovacím 
prostředkem jsou kartografické znaky. Jejich hlavní požadovanou vlastností je 
asociativita, tedy schopnost vyvolat spojitost s určitým objektem, či jevem. 
Každý mapový znak má tři základní atributy – formu, obsah a polohu.  
5.1 Interpretace popisu 
Popis v mapách má lokalizační (identifikační a znaková funkce v mapovém poli) 
a informativní charakter, přičemž rozlišujeme popis v mapovém poli a mimo něj, 
a to včetně rubové strany. Jeho funkcí je pojmenování objektu, či jevu a může 
být také nositelem dalšího významu, který se projevuje prostřednictvím 
velikosti, barvy a atributů písma.  
 
Cílem této části práce je ukázat jak se na mapách postupně objevovaly a 
měnily názvy obcí mikroregionu a prvků polohopisu na jejich území a k jakým 
docházelo změnám z hlediska jazykového i grafického. Popis je slovní, či 
písemná forma vyjádření nějaké skutečnosti. Lidé mají od pradávna potřebu 
pojmenovávat věci, jevy a skutečnosti, které je obklopují, a můžeme se jen 
domnívat, kdo první vyřkl název toho kterého potoka, kopce, či místní trati. 
Původní názvy se zpravidla nedochovávají a procházejí méně, či více citelnou 
změnou. Ke sledování takovéhoto vývoje nám mohou sloužit například právě 
mapy.  
 
Jako první se do map začaly zapisovat názvy sídel, jakožto významných bodů 
trasy vojenských a kupeckých cest. Ale protože je na cestách záhodno 
orientovat se i pomocí charakteristických bodů reliéfu, začaly se do map 
zakreslovat významné vodní toky a kopce a posléze se zapisovaly i jejich 
názvy. V názvosloví se odráží nářečí obyvatel, tedy za předpokladu, že si 
mapér názvy nevymýšlí, ale dotazuje se přímo v místě mapování. Velký vliv na 
názvosloví v našich končinách mělo rakouské (habsburské) císařství, později 
pak Rakousko – uherská monarchie, který je patrný dodnes. Jak známo 
rakouská vojenská mapování sloužila jako podklady pro značné množství 
později vzniklých map na našem území, s čímž souviselo i přebírání názvosloví. 
V novějších mapách vznikaly některé názvy skloubením názvu českého a 
německého což vedlo i ke vzniku poněkud krkolomných jazykových tvarů. Jak 
se však čeština postupně vracela mezi lid, tedy i mezi tvůrce novodobých map, 
tak geografické názvy získávaly zpět svoji českou podobu. Jedna z prvních 
map, na kterých se opět objevily ryze české názvy, byla Turistická mapa okolí 
Brna z nakladatelství Barvič a Novotný, pocházející z meziválečného období.  
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5.1.1 Vývoj názvů obcí 
Nejstarší mapa, na které je znázorněna poloha některé z obcí mikroregionu, je 
mapa Moravy Pavla Fabricia z roku 1573. Tou obcí je Lomnice, na mapě 
popsána jako Lomnitz. Lomnice je také až do roku 1720 jedinou obcí 
mikroregionu znázorňovanou na mapách.  
 
Rok 1720 je spojen s mapou Moravy od Jana Kryštofa Müllera, na které jsou, 
kromě obce Zhoř, popsány všechny zbývající obce a jejich místní části. Význam 
Lomnice musel být v tehdejších dobách značný, větší, než například města 
Tišnova, protože to se, dle dostupných podkladů, objevuje až na Komenského 
mapě Moravy z roku 1633.   
 
Nejvyšší četnost výskytu má v použitých mapách Lomnice, ta se objevuje nejen 
na samostatných mapách Moravy ale i na mapách znázorňujících celé území 
Čech, Moravy a Slezska. Tyto mapy byly vybrány, ačkoliv na nich byla 
znázorněna pouze Lomnice, z důvodu poukázání na význam této obce 
v dobách minulých. Druhou obcí mikroregionu s nejvyšším výskytem na 
mapách je Rohozec, který se objevuje v 18 případech. Na 17 mapách 
nalezneme obce Synalov a Rašov, ostatní obce a jejich části nalezneme na 16 
mapách, s výjimkou obcí Strhaře a Zhoř, jež jsou znázorněny na 15 mapových 
podkladech a místní části obce Strhaře, Žleby, jež jsou zobrazeny pouze na 4 
mapách.  
 
Názvy některých obcí se v průběhu staletí změnily jen minimálně, naopak jiné 
prošly značným vývojem. Nejméně změn bylo zaznamenáno u obce Lomnice, a 
to pouhé 3 jazykové mutace, přičemž samotný název Lomnice se objevuje již 
v Komenského mapě Moravy z roku 1633. Navíc v názvu nedochází 
k závažnějším deformacím, což vede k názoru, že název Lomnice má silně 
zakořeněnou tradici. Naopak u obce Osiky došlo až k 11 jazykovým variacím.  
 
Podrobná analýza vývoje názvů obcí na jednotlivých mapových podkladech je 
uvedena v Příloze 2.2. Jsou zde chronologicky seřazeny mapové podklady 
s výčtem objevivších se názvů obcí a jejich jazykových proměn, spolu s výřezy 
názvů z jednotlivých map, pro lepší ilustraci.  
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Obrázek 5.1 Vývoj názvů obcí – ukázka z Přílohy 2.2 
 
Obrázek 5.1, který je ukázkou z Přílohy 2.2, znázorňuje jazykový a grafický 
rozdíl mezi nejstarším mapovým podkladem, ve kterém se objevují již téměř 
všechny názvy obcí mikroregionu a nejnovějším získaným mapovým 
podkladem.  
  
Z údajů uvedených v Příloze 2.2 je vyhotovena tabulka 5.1, v níž jsou uvedeny 
veškeré změny v názvech obcí. Jsou řazeny od obce s nejmenším počtem 





Tabulka 5.1 Změny v názvech obcí 
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Obrázek 5.2 Graf výskytu nových a modifikovaných názvů obcí, legenda 
 
Obrázek 5.2 znázorňuje počet změn v názvech obcí v uvedených mapách, 
vzhledem k předchozímu stavu. U Fabriciovy mapy Moravy můžeme za 
předchozí stav označit žádný výskyt názvu na mapě. Rovněž u Müllerovy mapy 
Moravy bereme za předchozí stav, stejně jako u Fabriciovy mapy Moravy, 
žádný výskyt názvu v mapě. Stav všech novějších map je již vztažen 
k předchozímu stavu. Vidíme, že nejvíce změn proti předchozímu stavu bylo 
zaznamenáno u Šemberovy mapy Moravy. Je to z důvodu počeštění dosud 
používaných německých názvů.  
 
 
Obrázek 5.3  Graf celkového počtu výskytu názvů obcí v použitých mapách 
 
Obrázek 5.3 ukazuje, v kolika mapách, z celkového počtu 37, se různě 
modifikované názvy jednotlivých obcí vyskytly. Ve všech použitých podkladech 
byl uveden název Lomnice, u ostatních obcí je počet výskytu zhruba vyrovnaný, 
kolem 20, s počtem 11 výskytů se odlišuje pouze místní část Strhaří, Žleby.  
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5.1.2 Vývoj názvů ostatních polohopisných prvků 
Voda se podílí na většině procesů probíhajících v krajině a je tak významným 
činitelem při vytváření jejího rázu a ovlivňování všech souvisejících prvků 
krajiny. Při tvorbě mapy se tak začíná většinou právě zobrazením vodstva, které 
vytvoří zeměpisné kostru území a až poté se vykreslí ostatní prvky mapy, ty se 
generalizují v závislosti na průběhu vodstva [4]. 
 
Pro svoji orientační funkci bylo vodstvo vždy precizně zaznamenáváno do map. 
Názvy vodních toků, především těch méně významných se začaly 
zaznamenávat až s nástupem vojenských mapování. Název často kopíroval 
trasu vodního toku.  
 
Řeka Svratka se objevuje již na Fabriciově mapě Moravy z roku 1573, tehdy 
byla zvána Suarta flu., graficky je znázorněna na většině map, její název pak na 
16 mapových podkladech. V různých dobách byla různě označována – Suarta, 
Swarta, Schwarzava, Švarcava, ke svému nynějšímu názvu, Svratka, přišla až 
na TM GŠ ČSLA, 1.obnova. 
 
Nejvýznamnějším tokem mikroregionu je potok Besének. Poprvé byl Besének 
znázorněn již v roce 1633, na Komenského mapě Moravy, poprvé pojmenován 
v mapě byl ale až v roce 1826, a to na Císařských povinných otiscích, jako 
Schella Bach. Tento název mu zůstává, až do roku 1915, kdy se v Turistické 
mapě objevuje pod svým nynějším názvem Besének. V tomto mezidobí se 
objevuje jedna chyba. Konkrétně v Mapě Moravy A. V. Šembery z roku 1881, 
kde se, místo názvu Besének, či Schella, objevuje název Ostravice, tedy 
diametrálně odlišný název a ačkoli jinak se jedná o mapu celkově zdařilou, je 
třeba na tento defekt poukázat. Názvy pro potok Besének se objevuje na 12 
použitých mapových podkladech.  
 
Třetím vodním tokem, jehož název se objevuje na mapách je Křeptovský potok, 
pramenící na úpatí kopce Sýkoř. Tento potok má nedlouho trasu, zhruba po 7 
km od pramene se vlévá do řeky Svratky. Jeho první pojmenování Krzeptower 
B. se objevuje v mapách 2. rakouského vojenského mapování a jako 
Křeptovský potok je poprvé označen v mapě C.k. okresní hejtmanství Brněnské 
se soudními okresy: Brněnským, Tišnovským a Ivančickým. Celkem je jeho 
název vyobrazen na 5 mapových podkladech.  Na 6 mapách se objevují ne 
příliš odlišné názvy pro potok Lubě, protékající skrz Zhoř, Bukovice a okrajově 
přes území Rohozce. Poprvé se název Lubia B. objevuje v Mapě Brněnského 
kraje okolo roku 1840, svůj nynější název získává v TM GŠ ČSLA, 3. obnova. 
Na třech mapách se objevuje název potoku Brusná. 
 
Brusni Bach se poprvé objevuje v mapách 3. rakouského vojenského 
mapování, poslední verzi názvu potoka Brusná nalezneme, stejně jako u potoka 
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Lubě v TM GŠ ČSLA, 3. obnova. Rašovský potok, pramenící jižně od obce 
Rašov je pojmenován až na TM GŠ ČSLA, 3. obnova. Na této mapě se rovněž 
poprvé objevuje název Bedřichovský p., který vtéká do potoku Besének, a až na 
TM GS AČR, 5. obnova, se objevují jména dalších přítoků Besénku, Chrastové 
a Kozárovského potoka. 
 
Z výsledků, které jsou podrobně zpracovány v Příloze 2.3, v níž jsou uvedeny 
všechny názvy týkající se polohopisu, je zpracovala graf znázorňující četnost 
výskytu názvů jednotlivých vodních toků v mapách. Tento graf zobrazený na 
obrázku 5.4 názorně ukazuje, v kolika mapách se ten který název vodního toku 
objevil. Nejčetnější zastoupení má řeka Svratka. Nejméně často se v mapách 
objevují názvy Kozárovský potok a Chrastová a to pouze jednou.  
 
Obrázek 5.4 Četnost výskytu názvů jednotlivých vodních toků v mapách 
 
Název Svratka se objevil na Fabriciově mapě již v roce 1573. Název potoka 
Besénku se poprvé objevil na Císařských povinných otiscích. Naopak 
posledními v mapách pojmenovanými potoky jsou potoky Chrastová a 
Kozárovský, jejichž názvy byly uvedeny až na TM GŠ AČR, 5. obnova. 
 
Dalším výsledkem analýzy je tabulka 5.2, která se týká změn názvů vodních 
toků. V této tabulce jsou shrnuty všechny poznatky uvedené výše. Názvy 
konkrétních map jsou potom vypsány pod tabulkou 5.2. Jsou označeny čísly, 
pod čísly jsou uvedeny názvy map, ve kterých ke změně došlo.
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Mimo vodstva jsou významnými a téměř od prvopočátku znázorňovanými 
objekty polohopisu orientačně významné kopce. Na nejstarších mapách jsou 
znázorněny kopce, zatím bez pojmenování, ale jejich poloha nám dává tušit, o 
které vrcholky se jedná. Postupně se začínají objevovat názvy a doplnění názvu 
o výškovou kótu. Jako první se v mapách objevuje název kopce Sýkoře. Podle 
polohového umístění názvu se jeho první pojmenování objevuje již v mapách 1. 
rakouského vojenského mapování, konkrétně jako Bugetka Berg. Tato 
domněnka byla ověřena georeferencováním map 1. rakouského vojenského 
mapování v programu ArcGIS. Mapy 1. vojenského mapování nelze sice příliš 
přesně georeferencovat, ale protože Sýkoř je vyobrazen na mapovém listu 
společně s většinou obcí mikoregionu, bylo možno použít dostatečný počet 
identických bodů a docílit tak uspokojujícího výsledku mezi polohami objektu na 
mapovém listu 1. rakouského vojenského mapování a daty ZABAGED®. Jako 
ukázka slouží následující obrázek 5.5, na němž je vidět porovnání polohy názvů 
Sýkoř a Bugetka Berg a na kterém je vidět, že i vzhledem k nemožnosti provést 
přesné georeferencování leží tyto dva názvy velmi blízko sebe. Bohužel u 
názvu Bugetka berg není znázorněn bodový znak, který by přesně lokalizoval 
vrchol kopce. 
 
Obrázek 5.5 Porovnání historické a současné polohy názvu kopce Sýkoř 
V Mapě Brněnského kraje okolo roku 1840 se kopec objevuje již pod názvem 
Seykoř. Ve Speciální mapě Markrabství moravského z roku 1844 je navíc 
k názvu Sekorz B. připojen číselný údaj 364,97, který po přepočtení ze 
sáhového měřítka mapy dává hodnotu 692,16 m. V mapách 2. rakouského 
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vojenského mapování, ze kterých tato mapa vychází, se číselný údaj ještě 
nevyskytuje. V mapách 3. vojenského mapování je zapsán údaj nadmořské 
výšky 703,2 m. Jedná se o výšku uvedenou v jadranském výškovém systému. 
Na dalších mapách je u názvu uváděna nadmořská výška 704 m. Na TM GŠ 
ČSLA, 1. obnova, se objevuje nadmořská výška 701,7 m n. m. a název Sýkoř. 
V názvu Sýkoř došlo celkem k 5 jazykovým změnám.  
Druhým, na mapách nejčastěji se vyskytujícím kopcem je Veselský chlum, který 
na mapách 1. rakouského vojenského mapování nalezneme pod názvem Klum. 
Nadmořská výška se poprvé objevuje na mapách 3. rakouského vojenského 
mapování, jedná se o výšku uváděnou dodnes, a to 578 m. Název Veselský 
chlum vznikl kombinací dvou názvů používaných pro tento kopec, které se 
v čase různě modifikovaly. Slovo Chlum neprošlo větší změnou. Název Klum, 
použitý při 1. rakouském vojenském mapován, byl již při 3. rakouském 
vojenském mapování nahrazen názvem Chlum. Větší vývoj znamenal přídomek 
Veselský.  Při 1. rakouském vojenském mapování nebyl použit, v mapách 2. 
rakouského vojenského mapování bylo naopak použit pouze tento přídomek 
Wessely B., přes různé změny se v roce 1920, v mapě Politický okres tišnovský 
poprvé objevil celý, dnes používaný název Veselský chlum.  
Kopec Velká hora, ležící v katastru obce Rašov, prošel zásadními změnami 
v názvu i v zapsané nadmořské výšce. V mapách 3. rakouského vojenského 
mapování byl kopec nazván Paní hora a u názvu byla zapsána výška 549 m. V 
TM GŠ ČSLA, 1. obnova, se název i výška mění. Vrchol je nazván Velká hora a 
je u něj uvedena nadmořská výška 558 m. Protože tato skutečnost byla matoucí 
a nebylo jasné, zda se nejedná o horu náležící do jiného katastrálního území, 
které již není součástí mikroregionu, byla provedena georeference starých map, 
na nichž se název Paní hora objevuje, na novější mapové podklady, díky 
čemuž bylo zjištěno, že se skutečně jedná o kopec Velká hora. Rozdíl 
v nadmořské výšce lze zdůvodnit tak, že byl měřen vedlejší kopec, protože 
výška, která byla kopci připisována od období 3. rakouského vojenského 
mapování a byla opravena v TM GŠ ČSLA, 1. obnova, je nyní, v datech 
ZABAGED®, skutečné psána u kopce ležícího vedle kopce Velká hora. Zřejmě 
proto, aby nedocházelo již dále k záměně, byl změněn i název kopce. změnách 
v názvu a nadmořské výšce kopce Velká hora jsou uvedeny v tabulce 5.3.   







TM GŠ ČSLA 
1. obnova 
TM GŠ ČSLA 
3. obnova 
Vznik mapy 1876 - 78 1915 1953 1984 
Název v mapě Paní hora Paní hora Velká hora Velká hora 
Nadm. výška 549,5 549 558,0 558,3 
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Na následujících obrázcích je ukázka analýzy lokalizace kopce Velká hora 
prostřednictvím výřezů z map 3. rakouského vojenského mapování, TM GŠ 
ČSLA, 1. obnova a dat ZABAGED®. Pro lepší orientaci a posouzení, zda kopec 
skutečně náleží katastru Rašov, je červenou čarou znázorněna část katastrální 
hranice obce Rašov. 
   
Obrázek 5.6 3. rakouské vojenské mapování – Paní hora, 549.5 
Obrázek 5.7 TM GŠ ČSLA, 1. obnova – Velká hora, 558.0 
 
Obrázek 5.8 ZABAGED® - srovnání výšek kopců 
Významné kopce a nadmořské výšky registrované u jejich názvů jsou seřzeny 
do následujících tabulek. Tabulka 5.4 obsahuje změny v názvech, tabulka 5.5 
obsahuje změny nadmořských výšek. V údajích výšky se projevuje jak 
postupné zpřesňování metod měření výškopisu, tak změna výškového systému 
Jadranského na Baltský po vyrovnání. Různý je též počet desetinných míst. 
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Data v tabulce 5.5 jsou seřazeny od kopce s největším počtem změn 
v nadmořských výškách, po nejmenší.  





1  Mapy 1. rakouského vojenského mapování  
2  Mapa Moravy a Slezska J. Bayera a F. Reissera  
3  Císařské povinné otisky map stabilního katastru  
4  Mapy 2. rakouského vojenského mapování  
5  Mapa Brněnského kraje okolo roku 1840 
6  Mapy 3. rakouského vojenského mapování  
7  Turistická mapa okolí Brna  
8  Politický okres tišnovský 
9  Mapa okolí Brna 1 : 75 000  
10 C. k. okresní hejtmanství Brněnské se soudními okresy: Brněnským,   
Tišnovským a Ivančickým 
11  TM GŠ ČSLA, 1. obnova  
12  TM GŠ ČSLA, 3. obnova  










1  Speciální mapa Markrabství moravského  
2  Mapy 3. rakouského vojenského mapování  
3  Turistická mapa okolí Brna  
4  TM GŠ ČSLA, 1. obnova  
5  TM GŠ ČSLA, 3. obnova  





Z tabulky 5.5 je patrné, že výšky se výrazně liší u kopců Jahodná a Lysá. 
Analýza tohoto prostoru pomocí georeferencovaných starých map byla 
provedena porovnáním zákresu polohy nejvyššího bodu kopce v mapě 
nejstarší, (mapy 3. rakouského vojenského mapování), s mapou, ve které došlo 
ke změně výšky na správnou výšku (TM GŠ ČSLA, 1. obnova).  
 
 
Obrázek 5.9 Překryt map 3. rakouského vojenského mapování a TM GŠ ČSLA, 
1. obnova 
 
Je vidět, že v případě kopce Jahodná, respektive polohy jeho vrcholu, je mezi 
oběma mapami značný rozdíl v poloze, naopak vrchol kopce Lysá se na obou 
mapách téměř překrývá. Lze předpokládat, že v případě vrcholu kopce Jahodná 
je 10 -ti metrový rozdíl ve výšce způsoben především rozdílným místem měření 
a nepřesností použité metody měření, u kopce Lysá bude chyba 5 m ve výšce 
zapříčiněna především nepřesností metody. 
 
Dalším významným polohopisným názvem je kostelík Sv. Stanislav. Vzhledem 
k ostatnímu polohopisu, který se objevuje až na mapách 1. rakouského 
vojenského mapování, se Sv. Stanislav objevuje již na Müllerově mapě Moravy 
z roku 1720, konkrétně jako B. Stanislau. Přestože se název tohoto kostela 
objevil na mapách prakticky jako první z polohopisných názvů (vyjma názvů 
obcí a řeky Svratky), přestal se v mapách, následujících po 1. vojenském 
mapování, vyskytovat. Poslední mapa, na které je název uveden, je Morava a 
rakouzské Slezsko Ch. Passyho, L. Hallera, L. Franze. J. Lista z roku 1810, kde 
se název S. Stanislau objevuje jako jediný název prvků polohopisu (opět vyjma 


















Vznik mapy 1720 1726 1764 -1783 1810 
Název v 
mapě 
B. Stanislau B. Stanislai Sv. Stanislaw S. Stanislau 
Znázornění 
v mapě 
             
  
Názvy se v mapách objevovaly postupně, některé se zachovaly dodnes, jiné 
postupně vymizely a již se dále nepoužívají. Mezi ty, které se v současných 
mapách neznázorňují, patří zejména názvy Stará šmelcovna, Přibyslavice a 
Hradisko. Název Stará šmelcovna, nacházející se poblíž osady Žleby, prošel 
značným jazykovým vývojem. Jako první se na mapách 1. rakouského 
vojenského mapování objevil název Alte Schmelzhöffen. V Mapě Moravy a 
Slezska J. Bayera a F. Reissera z roku 1818 se pak objevuje název Alte 
Schmalzhütte. Přeložit tento název lze jako Stará huť, neboť část slova 
Schmalz- pochází z německého schmelzen, neboli tavit a Hütte znamená huť. 
Z čehož vyplývá, že v oblasti se dříve těžila a zpracovávala železná ruda. Druhý 
zaniklý název, Přibyslavice, se objevuje až na mapě TM GŠ ČSLA, 1. obnova, 
v dalších mapách se již nevyskytuje. Názvem Hradisko byl poprvé použit v 
Mapě Brněnského kraje okolo roku 1840. Ze zkoumání polohy názvu a 
použitého mapového znaku vyplynulo, že se jedná o označení místa, kde dříve 
stával hrad Levnov. Tento název se objevil ještě v Mapě Moravy A. V. Šembery 
z roku 1881, zde psán jako Hradištko. Jsou i další názvy, které se objevily a 
dále se nepoužívaly. Mnoho dnes již nepoužívaných názvů obsahují mapy 3. 
rakouského vojenského mapování. Některé jsou špatně čitelné, především kvůli 
přílišné grafické zaplněnosti mapy.   
5.2 Vývoj kartografických znaků  
Nejprve je třeba si konkretizovat, co vlastně kartografické znaky jsou. Z 
abstraktního úhlu pohledu označíme znaky jako grafické struktury v rovině, 
které samy o sobě nemají žádný smysl. Smysl získají až konkrétní aplikací, při 
níž získají informační schopnost a stávají se tak nositelem významu. Znaky 
v mapě reprezentují konkrétní předmět skutečného světa a jsou tedy jeho 
grafickým modelem, který nemusí být závislý na podobě a velikosti reálného 
objektu. Mapový znak reprezentuje v první řadě lokalizační údaje o objektu, 
dále pak třeba jeho kvalitativní a kvantitativní charakteristiky [4]. 
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Jako výchozí pro posuzování vlastností znaků byl použit zdroj [5]. U každého 
znaku můžeme definovat jeho morfologické vlastnosti. Mezi základní parametry 
řadíme tvar, velikost, orientaci, strukturu a výplň znaku. Ze základních tabulek 
bodových, liniových a areálových znaků, použitých v konkrétních mapách, které 
tvoří Přílohy 2.4, 2.5 a 2.6, jsou vyhotoveny tabulky 5.7, 5.8, 5.9, v nichž jsou 
uvedeny morfologické vlastnosti znaků, které byly v jednotlivých mapách 
použity. Jedná se o analýzu vlastností bodových, liniových a areálových znaků 
znázorňujících konkrétní objekty v konkrétních mapách. Z tabulek lze tak 
například vyčíst, jakým bodovým znakem byly vyobrazeny obce v Müllerově 
mapě Moravy a kdy bylo jejich bodové znázornění nahrazeno půdorysným 
vyjádřením, či jaká byla použita struktura a barevnost znaků a další údaje.    
5.2.1 Bodové znaky 
Bodové znaky se používají pro znázornění reálných objektů, které mají 
bodovou, nebo plošnou povahu. Prvků, jež mají samy o sobě bodový charakter, 
není mnoho, jedná se třeba o vrcholy hor. Analyzované mapy jsou vyhotoveny 
ve středních měřítkách. Bodovými znaky se v nich tedy vyjadřuji i prvky, jejichž 
rozměry v měřítku mapy zanikají. Jedná se například o prameny, významné 
budovy, nebo pomníky. Objekty vyjádřené bodovým prvkem jsou přesně 
polohově lokalizovány. Časté je použití tzv. definičního bodu areálu, který se 
používá pro lokalizaci v rámci plošných jednotek. [4]. 
 
Prvním ukazatelem, kterého si všímáme u znaků, je jejich tvar. Podle toho 
dělíme bodové znaky na geometrické, symbolické, obrázkové a alfanumerické. 
Geometrické znaky mají tvar jednoduchých geometrických obrazců, jako jsou 
kruhy, trojúhelníky, čtverce atp. Jejich výhodou je snadná konstrukce a 
rozlišitelnost, s čímž souvisí vysoká míra abstrakce. Vyšší míru asociace oproti 
geometrickým znakům mají symbolické znaky. Jde o jednoduché, schématické 
kresby, které však nejsou kresbami konkrétních objektů, ale zastupují nějakou 
kategorii objektů. Takovým znakem může být dům, poštovní obálka, míč, kaple. 
Naproti tomu obrázkové znaky znázorňují vzhled konkrétních objektů a každý 
znak se v mapě vyskytuje pouze jednou, většinou s popisem a je tak zbytečné 
vytvářet pro ně legendu. Znaky jsou názorné a lehce čitelné, jejich nevýhodou 
je složitost tvorby a vzhledem k obtížnému stanovení vztažného bodu nepřesná 
lokalizace objektu. V případě alfanumerických znaků se jako znaky používají 
písmena a číslice. Takovéto označení se použije například v mapách těžby 
surovin [5]. 
 
Pojem velikost bodového znaku značí rozsah kresby v jednotkách listu mapy. 
Tento parametr výhodně použijeme při vyjadřování kvantitativních vlastností 
objektů. Velikost znaku je přímo úměrná kvantitě objektu. Druhým případem 
použití rozdílné velikosti znaků je vyjádření nadřazenosti jevů v závislosti na 
jejich kvantitativních vlastnostech [5]. 
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Strukturou znaku rozumíme vnitřní grafické členění znaku. Tento parametr 
slouží k odlišení jednotlivých znaků v mapě a má též význam estetický. Při 
řešení struktury znaku je třeba se rozhodnout mezi estetikou a účelností [5]. 
 
Vyplnit bodový znak můžeme barvou, nebo rastrem. Výplní se mohou vyjádřit i 
kvantitativní vlastnosti, ale pouze v případě, že plocha je dostatečné velká [5]. 
 
Orientací znaku rozumíme otočení kolem jeho středu, či osy. Používá se pro 
vyjádření vlastností jevu, které se vztahují k jeho poloze vůči souřadnicovému 
systému, jinému objektu, nebo směru pohybu [5]. 
 
 
Obrázek 5.10  Parametry bodového znaku  
 
Uvedených poznatků je využito při analýze bodových prvků použitých 
v podkladových mapách. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.7, ze které 
vyplývají následující skutečnosti. Nejčastěji byly v mapách použity schématické 
a geometrické bodové znaky, často za použití kombinace obou typů znaků. 
Obrázková interpretace jevů byla použita v nejstarší, Fabriciově, mapě Moravy 
a pro znázornění některých kostelů také v mapách 1. rakouského vojenského 
mapování, v těchto dvou mapách byla použita tedy i detailní struktura znaku. 
Vyjádření skutečností pomocí alfanumerických znaků se začalo objevovat 
koncem 19. století a to v tematických, demograficky zaměřených, mapách. 
Větší využití alfanumerických znaků pro geografické bylo použito až s tvorbou 
TM GŠ ČSLA, 1. obnova. Různá velikost znaků byla využívána ještě v mapách 
1. rakouského vojenského mapování, v novějších mapách již byla používána 
výhradně stejná velikost znaků. Výplň bodových znaků je v použitých 
podkladech především barvou, v ZABAGED® mapách je mimo barvy použit pro 

















Obrázek 5.11  Ukázky z Přílohy 2.4  
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Tabulka 5.7 Parametry bodových znaků 
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Liniové znaky 
Liniovými znaky se vyjadřují objekty liniového charakteru. Zakreslují se tak, že 
podélná osa kopíruje průběh osy znázorňovaného objektu [4]. Do mapy se 
umísťují prostřednictvím vztažných linií. Mezi základní parametry liniového 
znaku patří jeho struktura, tloušťka, barva a orientace [5]. 
 
Struktura je základní rozlišovací vlastnost liniového znaku a rozumíme jí soubor 
jednotlivých grafických elementů, uspořádaných do liniového komplexu. 
Základní strukturou jsou linie plné, čárkované, čerchované a tečkované, z nich 
vycházejí struktury složitější, jako jsou například dvojité liniové znaky. Tímto 
parametrem se vyjadřuje kvalita jevu [5]. 
 
Dalším rozlišovacím parametrem je tloušťka, která je nejlepším parametrem 
vyjadřujícím kvantitativní vlastnosti jevů. Obligátně funguje úměrnost tloušťky 
znaku ke kvantitě jevu, respektive nadřazenosti vůči jiným jevům [5]. 
 
Výběr barvy vyjadřuje jak kvalitativní, tak kvantitativní vlastnosti zobrazovaného 
jevu, nebo jeho částí. Při rozlišení kvality se používá zásada jiného tónu barvy. 
Tedy pro různé jevy se použijí různé tóny barvy. Ve většině map se výběr barvy 
řídí empirickými pravidly užívání barev v mapách [5]. 
 
Orientací u liniového znaku rozumíme nesouměrnost podél, nebo napříč osy 
znaku. Orientace podél osy znamená vyjádření směru „dopředu“, či „dozadu“. 
Příčná orientace vyjadřuje směr „vlevo“ respektive „vpravo“ od vztažné osy [5]. 
 
Liniové jevy rozlišujeme podle významu na identifikační, hraniční a pohybové. 
Jako identifikační označujeme linie, u nichž lze jednoznačně vyjádřit délkový 
rozměr, zatímco šířka je v měřítku mapy neuchopitelná, tedy například 
komunikace [5]. Jako pohybové linie označujeme například vodní toky, podle 
postupně se rozšiřující šířky toku můžeme určit směr vodního toku. 
 
 















Analýza, jejíž výsledky jsou uvedeny na v tabulce 5.8, podává následující 
výsledky. V nejstarších mapových podkladech bylo liniovými znaky na území 
mikroregionu zobrazováno vodstvo, nejprve Svratka, postupně i Besének. 
V mapách 1. rakouského vojenského mapování jsou na území mikroregionu 
použity i linie identifikační, tedy komunikace a cesty a hraniční, v podobě 
ohrady v zámecké oboře. V novějších mapách se vyskytují buď všechny typy 
linií, nebo jsou, podle zaměření mapy, některé objekty liniového charakteru 
potlačeny. 
 
Co se týče struktury liniových znaků, byla v nejstarších mapách používána 
jednoduchá linie pro znázornění průběhu vodstva, většinou jako souběh dvou 
linií vyjadřující šířku vodního toku, nebo jednoduchá linie pro zobrazení 
menšího vodního toku. V mapách 1. rakouského vojenského mapování je 
využita převážně jednoduchá linie, tečkovanou linií jsou vyjádřeny polní cesty. 
Pro znázornění ohrady kolem zámecké obory je jednoduchá linie doplněna 
plnými kolečky. V mapách 2. rakouského vojenského mapování se nově 
objevují linie hraniční zesílenou čárkovanou čarou. V Mapě hranic a 
katastrálních území na Moravě jsou zobrazeny pouze linie hraniční.  
 
Tloušťka linií je proměnlivá především u linií znázorňujících vodstvo, díky 
čemuž snadno rozeznáme, zda je vodní tok nadřazený, či podřazený. Také díky 
tomuto parametru zjistíme, jakým směrem tok teče. Takovéto rozlišování se 
používá od nejstarších map. V Mapě silnic Markrabství Moravského s enklávou 
Osoblažskou ve vojvodství Slezském ležící a Mapě lesů a silnic Markrabství 
Moravského a vévodství Slezského je problém s rozeznáním zákresu silnic od 
zákresu vodstva, protože obojí je zakresleno jednoduchou linií s téměř stejnou 
tloušťkou. 
 
Barevné odlišení linií a tím snadnější rozpoznání, jaký jev linie vyjadřuje je 
poprvé použito v mapách 1. rakouského vojenského mapování, kde vodstvo je 
znázorněno modře a komunikace zdůrazněny žlutým pruhem. Další barevné 
vyjádření najdeme v mapách 2. rakouského vojenského mapování, vodstvo je 
vykresleno modrou barvou a komunikace hnědou. Většího barevného rozlišení 
je použito v mapách 3. rakouského vojenského mapování, rozlišuje barevně 
mimo vodstva i různé úrovně komunikací. V turistických mapách jsou barevně 
značeny turistické trasy. V TM GŠ ČSLA, ČSA a AČR jsou barevně odlišeny 
vodní toky a různé úrovně komunikací. 
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Obrázek 5.13 Ukázky z Přílohy 2.5  
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Tabulka 5.8 Parametry liniových znaků 
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Plošné znaky 
Další možností vyjádření jevů je pomocí plošných znaků. V tomto případě se 
jedná o vyjádření jevu pomocí areálu (výplně) [4].  
 
Výplní plošného znaku se vyjadřují jak kvalitativní, tak kvantitativní vlastnosti 
jevů. Vyplň a tedy kvalita, respektive kvantita jevu, se realizuje pomocí barvy, 
nebo rastru [5]. 
 
Obrysem plošného znaku rozumíme linii ohraničující výplň znaku. Parametry 
obrysové linie jsou totožné s parametry liniových znaků, vyjadřují však 
především kvalitativní vlastnosti jevů [5]. 
 
Plošné znaky se do map neumisťují pomocí vztažného bodu, jako předchozí. 
Umístění probíhá vykreslením obrysu areálu, tedy skutečného rozšíření jevu. 
Plošné znaky se vykreslují v měřítku mapy [5]. 
 
Plošné znaky, tak jak je známe dnes, tedy ohraničené areály, vyplněné 
příslušnou barvou, či rastrem se začaly používat v mapách 1. rakouského 
vojenského mapování, kdy rozhraní mezi jednotlivými druhy povrchů tvořilo 
rozhraní použitých barev. Ve starších mapách můžeme jako plošný znak brát 
vyjádření reliéfu kopečkovou metodou a vegetace stromečkovou metodou. 
Ohraničeny a barevně rozlišeny byly pouze velké územní celky, například 
území Moravy. Použití linie jako hranice mezi druhy povrchů bylo použito 
poprvé v mapách 3. rakouského vojenského mapování, v tomto případě se 
jednalo o výrazně zesílenou černou nepřerušovanou linii. Takováto rozhraní se 
v novějších mapách již neobjevují, protože příliš zvyšovala grafickou zátěž 
mapy. V TM GŠ ČSLA, ČSA a AČR  je jako rozhraní mezi druhy povrchů 
použita tečkovaná linie. V některých starších mapách (mapy 2. rakouského 
vojenského mapování, Turistická mapa okolí Brna ) je, pro lepší ilustraci 
znázorněného povrchu, barevná výplň doplněna bodovými znaky. Podrobné 
výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.9. 
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Obrázek 5.14 Ukázka z Přílohy 2.6  
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Tabulka 5.9 Parametry plošných znaků 
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ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY 
Využití krajiny, neboli land use, lze obecně definovat jako konkrétní projev 
lidské činnosti, který v sobě zahrnuje určitý historický, hospodářský, sociální a 
kulturní potenciál.  Ve způsobu využití krajiny se bezprostředně odrážejí 
společenské změny, ať už politické, demografické, technologické, nebo 
ekonomické [15]. 
V této kapitole jsem pracovala podle zdroje [15], který se rozsáhle věnuje 
změnám využívání krajiny. Na těchto webových stránkách je možné získat 
informace o dostupných mapových zdrojích, použitelných při výzkumu změn 
využívání krajiny, o metodách, a příkladech analýz. Dále zde nalezneme 
informace o projektech a dílčích výsledcích. Pro mě nejdůležitější zdroj z těchto 
stránek byl mapový server, který lze načíst ve formátu WMS (Web Map 
Service), čehož jsem využila a data si nahrála do programu ArcGIS a mohla tak 
dále pracovat s daty týkajícími se konkrétně mikroregionu Lomnicko.  
Mapovými zdroji pro analýzy byly mapy 2. rakouského vojenského mapování 
(1836 – 1852) a 3. rakouského vojenského mapování (1876 – 1880), které 
znázorňují období 19. století a TM GŠ ČSLA, 1. obnova (1952 – 1955) a TM 
GŠ ČSA, 4 obnova (1988 – 1995), zobrazující období 20. století. Mapy 
reprezentující počátek 21. století představují derivát z vrstvy ZABAGED® (2002 
– 2006). Tento podklad byl použit, protože ve své době představoval jedinou 
aktuální kompletní mapovou sadu, která byla dostupná pro vědecké účely v 
resortu Ministerstva životního prostředí [15]. 
Prezentované výsledky jsou založeny na extrahování informací z mapových 
podkladů, což bylo řešeno pomocí manuální vektorizace. Vektorizovány byly 
plochy větší, než 0,8 ha. Před vlastní vektorizací bylo nutné převést mapové 
podklady z analogové do digitální podoby a georeferencovat je do souřadného 
systému. Pro vlastní analýzu bylo třeba v prvním kroku vymezit kategorie 
využívání krajiny (orná půda, trvalé travní porosty, zahrady a sady, vinice a 
chmelnice, lesy, vodní plochy, zastavěné plochy, rekreační a ostatní plochy). 
Kategorie vznikly na základě kombinací znakových klíčů jednotlivých mapových 
děl s přihlédnutím k již existujícím kategoriím využívání krajiny. Analýzy změn 
využívání krajiny vycházejí z překryvu vrstev znázorňujících využití krajiny v 
daném území. Na základě překryvu map lze spočítat, kolikrát došlo ke změně 
způsobu využívání krajiny a které plochy se nezměnily [15].  
Jednoduchá analýza, která dokáže přehledně zobrazit prostorovou dynamiku 
využívání krajiny, se nazývá Počet změn. Tato analýza je zaměřená na 











Obrázek 0.1 Srovnání stavu využití krajiny zobrazeného na mapách [15]  
1836 – 1852     vs.   1876 – 1880       změna 
1876 – 1880   vs.   1952 – 1955       změna 
1952 – 1955   vs.   1988 – 1995       změna 
1988 - 1995   vs.  2002 - 2006       změna 
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Na obrázku 6.1 jsou zachyceny změny využití krajiny na jednotlivých mapových 
podkladech, respektive srovnání daného stavu na mapě oproti předchozímu 
stavu. Na změnových mapách je tmavě fialovou barvou znázorněna změna 
oproti předešlému stavu, světle fialová barva značí plochu beze změny oproti 
předešlému stavu. Vidíme, že nejvíce změn je zaznamenáno mezi stavem 
zachyceným na mapách 2. vojenského mapování a stavem na mapách 3. 
vojenského mapování.  Nejmenší počet změn je zachycen na srovnání map TM 
GŠ ČSA, 4 obnova a derivátů z vrstvy ZABAGED®.  
Pokud všechny čtyři vrstvy promítneme na sebe, získáme celkový rozsah změn 
v lokalitě.  Rozsah počtu změn začíná od nuly, tedy stavu, kdy nedošlo k žádné 
zaznamenatelné změně ve využívání krajiny, po maximální hodnotu, 
odpovídající počtu využitých vrstev [15]. Toto srovnání je znázorněno na 
obrázku 6.2.  
 
Obrázek 0.2 Počet změn využití krajiny za období 1836 – 2006 [15] 
 
Podle zabarvení plošek je patrné, jaká část plochy mikroregionu prošla v daném 
období změnou, respektive změnami a naopak které plochy změnou neprošly. 
Plošky s nulovými změnami se označují jako plošky se stabilním využíváním 
[15]. Rozsah a způsob využití těchto ploch, u kterých nedošlo ke změně využití 






























Obrázek 0.3 Stabilně využívané plochy  [15] 
 
Z obrázku 6.3 je dobře vidět, že na území mikroregionu lze většinu ploch 
považovat za stabilně využívané. Nejméně stabilních ploch se nachází na 
území obce Běleč. Z map 2. rakouského vojenského mapování vyplývá, že 
velkou část plochy zabíraly trvalé travní porosty, na mapách 3. rakouského 
vojenského mapování již většinu plochy tvoří orná půda, mapy TM GŠ ČSA, 4 
obnova ukazují stav odpovídající současnému stavu, tedy rozšířená zástavba, 
lesní porosty a z části i trvalé travní porosty, naopak plocha orné půdy je 
potlačena. Obecně pro obce mikroregionu platí, že změnou mezi stavem v 
mapách 2. a 3. rakouského vojenského mapování je přeměna trvalých travních 
porostů na ornou půdu, mezi 3. rakouským vojenským mapováním a TM GŠ 
ČSLA ,1. obnova, došlo k zalesnění trvalých travních porostů v blízkosti hranic 
lesa a rozšíření zastavěné plochy. Stav zobrazený na TM GŠ ČSA, 4. obnova, 
se od stavu v TM GŠ ČSLA  liší dalším nárůstem lesních ploch, objevuje se více 
trvalých travních porostů, tím pádem ubývá ploch s ornou půdou a dochází ke 
značnému rozvoji zastavěné plochy a začínají se objevovat plochy pro rekreaci 
a zahrady. Stav znázorněný v derivátech z vrstvy ZABAGED®  se od předchozí 
liší mírným nárůstem orných a zalesněných ploch a také ploch zastavěných a 
určených pro rekreaci.  
Legenda 
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6  ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu vývoje zákresu mikroregionu 
Lomnicko na topografických a tematických kartografických dílech a navrhnout 
metodu kvantifikace a prezentace zjištěných změn.  
Nejprve bylo nutné získat potřebné podklady, čemuž předcházel proces 
zjišťování, kontaktování a návštěv osob a institucí, které představovaly zdroje 
mapových podkladů. Po roztřídění podkladů a jejich nezbytné úpravě 
v digitálním prostředí následovala časově náročná práce přípravy dat, která 
spočívala v jejich výběru a uspořádání do přehledných tabulek, které jsou 
součástí příloh práce. Absence geodetických základů v mapových podkladech 
způsobila problémy při jejich georeferenci do souřadnicového sytému, kdy 
docházelo k deformacím map.  
Data, kterými jsou názvy obcí, ostatní polohopisné názvy a bodové, liniové a 
plošné kartografické znaky, vyskytující se v mapových podkladech na území 
mikroregionu, byla zpracována a prezentována formou tabulek, grafů a 
ilustračních obrázků. Podrobně byla rozebrána četnost výskytu jednotlivých 
geografických názvů a jejich jazykové modifikace a porovnání výškových údajů 
významných kopců mikroregionu. Charakteristiky kartografických znaků, 
použitých na území mikroregionu jsou prezentovány formou tabulek, které 
obsahují informace o jejich kartografických vlastnostech.  
Kapitola Změny využití krajiny byla zpracována v rámci dostupných podkladů. 
Těmito podklady byly již hotové výsledky analýz změn využití krajiny, ze kterých 
byla vybrána data, pokrývající mikroregion a byla provedena interpretace těchto 
výsledků.  
Práce byla vyhotovena po předchozí domluvě s místostarostou městysu 
Lomnice, jako zdroj informací o geografickém vývoji mikroregionu Lomnicko. 
Především tabulky a výřezy z map je možné využít pro prezentaci mikroregionu 
na internetových stránkách a mohly by posloužit pro rozšíření obzorů, nejen 
obyvatel mikroregionu. Dobré využití skýtají rovněž odkazy na zajímavé 
internetové prohlížeče a webové mapové služby, na které běžný uživatel narazí 
jen zřídka. Zdrojem pro další analýzy jsou přílohy práce, obsahující všechny 
názvy a mapové znaky, které se vyskytly na mapových podkladech použitých 
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